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D E H O Y 
Noviembre 14. 
SIOUE E L D E B A T E 
E n el debate que se promovió ayer 
en la sesión del Congreso intervinieron 
los señores Romanones, Azcárate y 
Maura, sosteniendo cada uno sus pun-
tos de mira con respecto al discurso 
pronunciado por el Presidente del Con-
sejo de Ministros, marcándose bien la 
línea divisoria, que hay entre los ele-
mentos liberales y los reaccionarios. 
E N E L CONGRESO 
Esta tarde empezará en el Congreso 
la discusión de la reforma de la Ley 
de Asociaciones, y como intervendrán 
en ella algunos diputados que no están 
conformes con dicho informe, se cree 
que la discusión alcanzará gran im-
portancia. 
Como apremian las circunstancias 
al punto que han llegado las cosas pa-
rece imposible que pueda aprobarse di-
cha ley, como se pretende, para el 20 
del actual. 
CONSEJO 
Esta noche se celebrará Consejo de 
Ministro;-, en la Presidencia. 
VASCOC Y NAVARROS 
L a Comisión que ha venido á esta 
Corte con objeto de gestionar cerca 
del Gobierno la continuación del Con-
cierto económico que rige en las Pro-
vincias Vascongadas y Navarra, fué 
recibida ayer en audiencia por el Rey, 
quien acogió con agrado su petición y 
le prometió influir cerca del Gobierno 
para que sus gestiones tuvieses resul-
tado favorable. 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy, miércoles, HEPEJSE de 
CONGRESO FEMINISTA 
por Blanca Mafcrás. 
^ ^ ^ F u n c i ó n por tandas. 
¡ C T M L I M D É S 
En Las Dos R&púhlicas del Cania-
füey, al dar cuenta de la llegada á 
aquella del general Bell, se dice lo si-
guiente : 
A los soldados les dirigió una alocu-
ción el general, asegurándoles que es 
voluntad expresa del Presidente Koo-
Bevelt que on Junio venidero baya elec-
ciones en Cuba para reinstalar la Ke-
púlilica y que en Julio ó Agosto serían 
restituidas á su país las fuerais de pa-
cificación. 
E n idéntico sentido se expresó el ge-
neral Bell departiendo con los señores 
Gobernador y Alcalde. 
¿ Tan mal se encuentran eu Cuba los 
soldados americanos que su general ha 
creído conveniente, para confortarles el 
ánimo, asegurarles que el regreso á los 
Estados Unidos será pronto ? 
Bueno, pues si tan mal hallados es-
tán con esta tierra y este clima tropi-
cal, que se vayan en Julio ó en Agosto 
ción más grave allá por el Transvaal 
¿no podrían fallar? 
¿ A 
Los Estados Unidos tienen necesidad 
de proceder, en lo que respecta á Cuba, 
de acuerdo con la política de respeto á 
las nacionalidades latino-americanas 
que acaban de proclamar en el Brasil, 
dando á la vez satisfacción á los agri-
cultores é industriales americanos que 
temen la anexión de Cuba, porque per-
Ios soldados del Norte; pero que se que- i • j ' ' ' • , i i 
' ^ 1 judicana « sus intereses, y probando 
de Mr. Magoon ó alguien que como é l , además al mimdo político que á Cuba 
á la nación protectora represente, por i 10 vinieron impulsados ^ mirag am. 
lo menos hasta ver cómo funciona la 
maquinita que van á instalar en Junio, 
porqne si como tememos, ésta se des-
compone al empezar ó á mitad de la 
molienda, justo será que los construc-
tores procuren aminorar de algún mo-
do el daño que recibimos. 
i bieiosas é imperialistas, sino en cum-
•plimiento de los deberes que les imno-
; nía la ley Platt. 
Por eso anuneiau uno y otro día que 
se irán pronto y á veces, como ahora, 
en determinada fecha. 
Pero si aquí se agitasen y se uniesen 
Hearot.—Pero el triunfo no ha sido, en 
realidad, para el partido republicano, 
tiiu desacreditado y dividido en aquel 
Estado como su adversario el parti-
do detmooi-áil.ieo. E l triunfo ha sido 
en primer lugar, para el Presidente 
Roosevdt, que impuso la candidatura 
de Mr. Hughes, á quien no querían 
los caciques repniblicanos; y, después. 
p:tra los demócra tas de la derecha 
que han volado á Mr. Huíithes y para 
la trente neutral, que hubiera vota-
do á todo el que se hubiese presenta-
do en contra del demagogo Mr. Hearst, 
el hombre de la tea, romo le llama 
'hoy el " S u n " , de Nueva York . 
Hr . Hughes no es político profesio-
n,;]. sino un abogado distinguido que 
se dió á íConeieer, hace un año largo, I 
en ia investigación sobre las soeieda- \ 
tisis de seguros. Los caieiques no lo j 
I hubieran ^presentado candidato, por j 
tía s(t heebura de ellos. E l Presiden-1 
! te les di jo que, con un polít ico pro-; 
j fesional, se áría á la derecha y que, i 
; p;tra vencer, había que poner enfren- j 
i te de la •can'dkla-tura populaichera, de j 
! Mr. Heart, s^mpátinía á las masas, u n í 
ie limpia fama, un Bayar- j 
de evidenciar que las ideas anti-eapi-
ülistas han ganado terreno, por lo 
menos en aquel Estado y en el de 
Pennsyh-anÍM. JoiMie también ha pe-
leado con Hearst que se llama Mo-
ran; y se puede prever que á esta 
primera gran hataila la seguirán 
ot ras. 
X . Y . Z. 
E L D T V E D O W D O 
A d m i t e e n f e r m o s e n su c l í -
nica, t a n so lo h a s t a M a r z o , j i s -
Í ÍÍ flespo^.s m a r c h a r la A m é -
r i c a d e l S u r . 
personaje 
ílos que necesitan garantías serias para Ulo " s in miedo y sin reproene . como 
Ya lo oyen las clases productoras: en|sus capitales ó para el producto de su • B-nghes. Y . no contento con ha-
' - i , , , . . . . | eer á éste, earulidato, Mr. Roosevelt 
o e i y rabatio honrado y puliesen, no la ane-! me.ti,do ^ hoimlbl.e d0 ima ,mane?a 
| xión que, hoy por hoy. sería tiempo peje 
en Julio Junio las elecciones; 
Agosto la evacuación. 
Asi, sin más rodeos n i vacilaciones. 
Y luego dicen los interventores que 
las clases conservadoras deben salir de 
su retraimiento! 
Para qué? Para que les queme los 
bateyes ó les saquee las bodegas el p r i -
mero que se subleve? . 
Y después de todo aun debemos dar 
gracias á Dios porque á los intervento-
res no se les haj'-a ocurrido marcharse en 
resuella en fatyfft de él. A su Sccre-¡ 
tardo de Estado Mr. Root, lo envió j 
al Estado de Nueva York, á pronun- i 
ciar un disciurso, muy elocuente, por ' 
(Jido, sino que no se precipitasen en la 
organización del gobierno cubano ni en 
la evacuación de la Isla, á fin' de que | 'oi&rto, en el cual, después de decir 
, ; . .pestes 'de Mr . Hearst, dí'c-laró que no 
la situación que aquí se creara tuviese Uia.bMm S(Uo , „ no„1(bre pr0pÍ0j si 
todas la.s garant ías posibles de solidez 
¿no podr ían anodifiearse los propósitos 
del goibierno americano, por lo menos 
en cuanto a l tiennpo que ha de durar la 
Intervención, si es que de buena fé pro-
cede ? 
Descuídese el que quiera; nosotros 
Enero próximo ó por Carnaval, que se- j cumplimos con nuestro deber llamando 
ría más propio; pues la verdad es que 
si aquí no ha de haber mayores garan-
tías de paz para el porvenir que las que 
pidan las clases productoras, bien po-
demos abrir los paraguas. 
Ellas oyen esos anuncios de próximo 
abandono y no se mueven ni dicen una 
palabra; ¿qué han de hacer en Was-
hington sino creer que aquí tenemos 
una prisa atroz de que nos dejen solos 
para volver á justar á las revolucionéis 
en esos campos llenos de caballos de ca-
minar ligero vy de lechones de comer 
sabroso ? 
Los hacendados cubanos dicen: Ya se 
defenderán los auierieanos que tienen 
aquí mucho que perder. 
Y los americanos que poseen ingenios 
y otras riquezas en Cuba quizás digan: 
—Ya se moverán los ingleses que son 
dueños de casi ¡todos los ferrocarriles 
de 'ia Isla y son muy atendidos en 
AVüshington. 
No son malas esas cuentas; poro si á 
los ingleses les saliese una preocupa-
á los que duermen. 
R E S P U E S T A S 
ademís , 'autorizado por el Presidente. 
Esta inmixtión del Presidente en las 
(.vífieiones de un Estado ha pareeido á 
alginnos insóli ta; pero no se la puede 
¡( mar ccodo 'á a-rjuellos actos de pre-
MÓU oficial, que se estilan eu España , 
Francia^ Portugal, etc., y ique son een-
surabileíi. puesto -que no ha. paisado de 
un discurso y porque el Presidente, es 
.ciudadano del Estado de Nueva York . 
L a int.erpiv.taKjión que se le ha dado 
es que Mr. Roosevelt, ha visto en Oa 
'candidatura aut-i-'capitaüsta y "sen-
i sacional" de Mr, Hearst. un peligro, 
no sólo para aquel Estado, sino para 
1* nación entera; y esto ha atirmafio 
á los demócraitas iderechistas y el ele-
mento neutral, the independent vote, 
A nuestra pregunta de anteayer: 
¿Pa ra ¡qué el Presidenle Roosevelt usa 
tirantes á rayas diagonales rojas y j como aquí se dice en su resolución de 
amairillas?, solamente recibimos seis j apoyar á Mr. líugüies. 
respuestas acertadas, que dicen: "Pa- j ERta es la. primera 'gran batailla l i -
ra que no se le caigan los pantalones". | br^rla en este país por esa novísima 
Los respondones pueden recojer los i tendencia que, para acabar con los 
ellos imagina-
rios—de las eim^resas financiefas é 
industriales, pretende que los Esta-
j dos y los municipios se encarguen de 
¡los ferrocarriles, los t ranvías , los te-
vífonos, las iminas, etc. La derrota se 
ba debido, no míenos que á la repuq;-
nancia que inspiran esas ideas á la 
•mar«ría, á la personalidad del candi-
dato y á sus procedimientos. No se 
le tiene por sincero, sino por un se-
ñori to rico que hace demagogia co-
mió p r d r í a hacer sport lúp ico : y no 
tirantes "President" ofrecidos en Los; {¡.busos los m m d 
Aimericanos, Muralla 119. 
! niBi ig»wi 
B E 
7 de Noviembre 
Hay que hacer justicia á los profe-
tas electorales. Los republicanos te-
nían en la, Cámara de Representan-
tes 122 votos de mayoría—'los profe-
tas anunciaron que, con las elecciones 
de ayer, esa mayor ía quedar ía redu-, fio reeceniénda cí que en s-us periódi 
cida á 58 votos; á lo que quodurá re- : r..,s insulte grosera.r.enfte 4 todo é! 
ducida será <á 67 ó 68; por donde se : que le es contrario, á reserva de unir 
ve que los •vafk-inacores habían pro-1 sp á él y 
nosticado bastante bien. 
De todas las elecciones, la más in-
teresante ha sido, «omo expuse hace 
pocos días, la de Gobernador del Es-! 
tado de Nueva York.—Allí el rémíbli-
cano Mr. Hngbes, iba derrotado al de-
mócrata , 'millonario, socifíílista, propie-
tario de periódicos amarillos Mr. 
'que le es contrario, 
de ensalzarlo cuando le con-
viene. 
Así y te.do. ha perdido en el Esta-
do, .pero ha U-nido «mayoría en la ciu* 
íñd de Nueva Y o r k ; y los peritos ds 
la polí t ica electoral opinan que, con 
el •mismo pro«rrfima, un candidato res-
retable y simpático, hubiera proba-
treimerte vencido á i\Ir. Hugihes, Es 
MISTA DE m m m í 
El temporal que ha reinado en la se-
m¿ua. pasada, extendicnido su esfera 
<le aceión á toda la Kepúbiica, ha pro-
ducido Tientos del NE. á rachas!, que 
tuvieron mayor intensidc:d en ta mi-
tad oriental de la provincia de Santa 
Clara que en todas las demás, siendo 
allí también las lluvias mucho más 
abundantes que en las dos orientales y 
en la de Matanzas, en las que la canti-
dad de agua caída fué, sin embargo, 
bastante superior á la que correspon-
de á esta época del año. Eu las de la 
Habana y Pinar del Río, aunque el 
tiempo fuá lluvioso en los días del tem-
poral, la cantidad total d-e agua caída 
ha sido poca. Por consecuencia de esas 
condiciones del tiempo, han sufrido al-
gún perjuicio, por el viento, los árbo-
les y plantas en la mitad oriental de 
la expresada provincia de Santa Clara 
y extremo oriental de k de Camagüey. 
ocurriendo en esa zona el desborda-
miento de los ríos y arroyos, qiíe tam-
bién hicieron crecientes notables en el 
resto de la primera de estas dos pro-
vincias y en el SO. de la de Matanzas. 
En Ciego de Avila y Sancti Spír i tus 
hubo inundaciones, tanto en las pobla-
ciones como eu los campos, así como en 
Tunas de Zaza, resultando algunas ca-
sas derribadas en dichos puntos, y ro-
tos los puentes de varios ríos. Por el 
NE.-de Santa Clara están intransita-
bles los caminos; y en bastante mal 
estado, que hacían difícil el tráfico 
por algunos de ellos, en estos días, en 
el SE del Camagüey y en SO, de San-
tiago de Cuba. 
Ese temporal ha determinado el 
t ráns i to definitivo del otoño al invier-
no, como lo indiean el viento de! N . 
y la notable baja que ha tenido la tem-
peratura desde que terminó el mal 
tiempo, siendo en todas partes los días 
frescos y las noches frías. 
A l cultivo que más daño ha causa-
do el temporal es al del tabaco; pues 
á pesar de no ser abundante la preei-
pitftoión en Vuelta Abajo, la frecuen-
cia de bu lluvias ha cansado la des-
trucción de muchos semüeros, halián-
dose en regulares condiciones las pos-
turas de las que se han salvado, con 
la? cuales se están haciendo algunas 
sumibras, para las que es muy favora-
ble el tiempo que reina desde el día 8. 
En Consob-ción del Norte se lian tras-
plantado o00,()00 eu la semana, expor-
tándose unas 400.000 para otros térmi-
nos, continuando eu varios de la pro-
vincia de Pinar del Río la preparación 
de terreno para continuar las siembras 
i conforme vaya estando en sazón de 
j ser trasplantadas las posturas que pro-
i perdido los semilhros por el exce-
| provincia de la Habana han sido favo-
: róciélfcs las siembras que s;1 lucieron 
•n el mea próximo pasa lo. En r l SO. 
le la de Matanzas se están efectuando 
•on relativamente «írande extensión, y 
¿21 muy buenas condiciones, por lo que 
h f i posturas prenden bien. En loa tér-
mi'-Kis de Remedios y .Morón se han 
duzean los nr.evos semi' Tos. En la 
so de las lluvias; y aunque también cu 
el de Placetas les han causado estas 
muebo daiot. lestrux end > buena canti-
dad de poslurjM. con las que se han 
salvado se considera que se podrán 
efectuar to^as las siembras para que 
se tenia preparado terreno aJlí. En 
Vueltas se han perdido los semilleros 
y las siembras que se habían hecho, 
habiendo ocurrido lo mismo en el tér-
mino de la Esperanza, en el que tam-
bién § e ha echado á perder todo el te-
rreno que se tenía preparado para ta-
baco, aprovechando la larga seca que 
reinó allí anteriormente. E l viento de-
rribó sobre veinte casas de tabaco en 
la provincia de Santa Clara. 
La caña ba sufrido muy poco, redu-
ciéndose el efecto del Viento á acostar-
la en ai^nnos lugares de la expresada 
provincia, estropeándola «ígo, particu-
larmente eu el SE. de ella y en análo-
ga zona de !a del Camaoüey. Pero eu 
esa reyión. por lo que las lluvias ha-
brán disminuido la densidad del ju«ío 
de esa plant.-vque se bella ba ya en sa-
zón para molerla, se retrasará alizo 
el principio de la záfrá, á cuya demora 
contr ibuirán también las reparaciones 
que necesitarán akvMas fábricas de 
varios ingenios de dicha región, que 
han sufrido algunos desperfectos por 
la violencia del viento. Aunque eu los 
término;; de S-m-ti Spíri tus y Ciego de 
Avila ocurrieron, como se ha dicho, 
inundaciones, estas no han causado 
mucho daño á la caña por haber sido 
pasajeras, ocurriendo lo mismo en el 
NE. de la provincia de Matanzas, en 
donde han sufrido algo los plantíos de 
poco tiempo en los que los retoños es-
tán aún pequeños. En resumen puede 
decirse que las condiciones del tiempo 
reinante en la semana últ ima lian sido 
más bien beneficiosas cpie perjudicia-
les para el cultivo de la gramínea que 
constituye el principal y más izápor-
taníe produelo ágrícola de la Repúbli-
ca, pudiendo asegurarse que la zafia 
próxima será grande si se cuenta con 
los recursos necesarios—sobre todo de 
braceros—para poder moler toda la 
caña de que para ella se dispone. 
E l viento destruyó los platanales, 
que después del ciclón de mediados de 
Octubre quedaron en pie en el XE. de 
la provincia de Santa Cara. Y eu 
cuanto á los frutos menores, salvo el 
daño que han sufrido por las inunda-
ciones en el SE. de la misma y en el S, 
de la de Camagüey. así como la pérdi-
da de hortalizas ne Morón, han si lo 
beneficiados por las lluvias úllinins en 
lodo el resto de la República. De Gua-
na jay ge han exportado 200 huaedes 
de pinas en la semana: y en Güi.h-s se 
preparan para empezar el embarque 
de infanj-is. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones: y no tenemos noticias de 
más novedad en la uidnstr ía pecuaria, 
(pie alítuno que otro caso de carlmncio 
sintomático que ( curren en las provin-
cias de Pinar del Río y de Santiago de 
Cuba: y.-lns pérdidas de aniuiales r|ue 
han cansado las inundaeioDes en los 
términos de Morón y de Sancti Spíri-
tus, haciéndose ascender á 500 el nú-
mero -de reses que se ahogaron por el 
desbordamiento del río Zaza. 
L A A L 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
Al lá GEN Y OFICINA: DESPACHO AL POK MENOR: 
T e l é f o n o 5 5 - O b i s p o 3 2 , 
O b r a p í a 2 4 , T e l é f o n o 3 3 1 . 
áETICIILOS DE m Y E L E C T R I i I M B , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a . 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s á e l u z y h e r z a . 
A b a n i c o s v V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
ES LA TALABARTERÍA; 
m ñ 
i G Á L M SELEM. 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i 1 
d a s s e m i n a s e s . - - E s t e -
ri Helad.- V e n é r e o , - - S í -
filis v H e r n i a s ó oue-
b r a d u r a s . 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para «¿bes ie ieíluiíad oe famas y clases, 
tonsatta* de U *. L v de { « , 
2190 
SS HACEN VESTIDOS 
y niantos bordados en « 
más sencillo á lo mejor 
modelos. O'Rciüy 91, S 
16547 
láfre: es, <Ie~il? lo 
•.odióos y Huevón 
P a r a carros v usos a g r í c o l a s 
d e c u a n t a » f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S 1>E G A N G A E X TODO T I E M P O . 
P A P A S J E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
J E S . l o 1 3 . O S . 
Jk-Nv. 
i s a i 1 m w \ 
Elegrautoís S o m b r a r o s , C a p o -
tas y Monte C a r i o á cu ino ofrez-
c a n ! P i n i n a s , C i n t a s y o t r o s 
a n e x o s á ' m i t a d <le p r e c i o . T o -
do d i r e c t o d e l f a b r i c a n t e . 
Se r e f o r m a n S o m b r e r o s <le 
c a s t o r p a r a Igras, y X i ñ a s . 
L a Toxea . M o d a s , H a b a n a 124:, 
c e r c a de T e n i e n t e K e y . 




De muchos trastornos del esfó-
ningo trt la mastioaciún imper-
fectH. 
"La iíis>t¡c;i(;¡óa imperfocta r t -
KiVta de ia falta de TOUPIUS, 
Cuando fnltan las muelas, d*»-
brn usarse i'O^iiaab, para rwsisti-
car repuianivíntí'. 
Sí el estado de |a bota .se presta 
para ellfis. deben prefetiry las 
Dentaduras do Puente, purqu«* 
soq !ns que unís ventujnB ofrecen* 
Mn el laborntorló dental del 
Dr. Taboadeiu, Dentista y iuédi< 
» . rteopnstruyen Dentaciuru8 ar-
ttfloialOK de todi)-; l(if¿ Pihteina-i. 
incluyendo las m odernan d e 
Puente que antes se indican. 
(.ouHulta diaria de 8 á 4. 
# C a l í a n o 5 8 , a l tos 
Esquina á Neptuno. 
COfHX) Í18 -160 
O L V C S D E A R R O Z 
[ C R U S E L L A S - H A E A N A 
»¿- U M . d,. C u i - , " • ' • . - . c i é » — » 
DIARIO D E L A MARINA !3<ii«i<« . \ m >- I I de 1906 
m m e í i JCÍOR 
París , Octubre )9 de 1906. 
Sr. D, Nicolás Rivero. 
Muy estimado amigro: desde el dia 
22 del pasado mes de Septiembre has-
ta el de la fecha, no he tenido 
tiempo ni disposición mental para 
scffuir trrasmitiendo á usted y á los 
lectores que me honran con su aton-
<rión, las impresiones -de viaje que mi 
visita por Europa me sujiere. 
En primer lugar el estar abiertas 
on ese infortunado país las puertas 
de! templo de Jano . circunstancia 
es que me ha tenido desazonado y 
triste en grado sumo/ No puedo ver 
eon indiferencia la honda herida que 
á nuestra libertad, á nuestro decoro 
nacional y á miestra independencia 
ha inferido la guerra. 
Voy á explicarme sobre estos con-
ceptos que pudieran traducirse d e 
manera poco favorable á la intención 
que los dicta. 
Todos sabemos el efecto que en el 
raundo entero ha producido la revo-
lución, cuyos ideales no parecen ser su-
ficiente pretexto para un proceso pa-
tológico de tauta. intensidad, y para 
modificar el eual ha habido necesidad 
de que una nación amiga viniera á 
persuadirnos con la razón y la fuerza 
que debíamos mantenemos en paz. 
No conozco mayor humillación para 
un pueblo libre que la necesidad de 
ex t r aña gestión en sus domésticos 
apuntos, siquiera esa gestión sea ejér-
eitada por un pueblo tan grande, tan 
amigo y tan hábil como los Kstados 
T'llidO;'. 
Compara 1 Estado ni hoyar. Den 
tro de év-te. si la paz no impera, si la 
autoridii i .leí jefe no es acatada sin 
ppot'festasvj el eoncepto hermoso que 
bfi dieta lo á los ingleses el noni-
bre de Sweet Home, para apelli-
darlo, desparece por completo y pa-
recería pi-oT^nado si tuviese que in-
tervenir el vecino de nuestra casa á 
poner paz en ella. 
Desd > ese punto d? vista quiero mi-
rar sol a rúen te nuest ra doméstica con-
tienda, y me figuro que se ha inferi-
do por este eoncepto eon la revuelta 
armada. I.esfión honda á nuestra d ig -
nidad. No teñirán otro alcance mis 
frases. A p e a d o por completo de la 
política, rio tongo intención alguna de 
lastimar á nadie. 
Necesitaba explicar mi tristeza co-
mo amante de -'dido de la tierra en que 
nací. 
Si no fueiran bautante estas razo-
nes someras que be ind^-ado, la lec-
tura de lodos los periódicos serios de 
Europa, al juzgar la revolución sur-
gida, sería más que suficiente para 
enrojecer las mejillas del cubano me-
suscept'-ble. 
Lamento tener que confesar esta 
verdad que nx« ha bcrido en las más 
delicadas í i h v h * del alma. Donde 
quiera rm-q t i " tenido fine decir que 
soy de ('¡iba, be visto dibujarse (jn el 
semblantt; le los circunstantes una 
sonrisa apenas pcrceplible. delicada 
ironía, une mientras más sutil más 
hondo biere. 
iEn segundo lugar las no interrum-
pidas ocupaciones que estudios serios 
y de íraseendental interés me han im-
puesto, sería suficiente rnzón, si no 
bastase la primera, para haber inte- ¡ 
rrumpido por espacio de casi un mes, 
el dulce coloquio que por propia satis-
faeeión me impusiera. 
Otro tercer motivo no menos eficien-
te ha sido el tener necesidad de em-
prender en estos últ imos dias un via-
.ie á Asturias, no sólo por rendir un 
tr ibuto de cariño y consideración á 
mis familiares y al pueblo en donde 
se deslizaron serenos y tranquilos los 
felices dias de la dulee niñez, sino 
también por necesidades profesiona-
les que allí rae reclamaban. Durante 
mi corta estancia en la patria de mis 
mayores, no •tuve un sólo instante de ( 
reposo. 
Agasajos, visitas, abrazos, historias 
retrospectivas de los lejanos é inolvi-
dables dias. eomidas dedicadas al 
viejo, músicas y bailes disputaron á los 
deberes x)rofesionales el turno. E n 
otras eondiciones de espíri tu hubie-
ran colmado en absoluto las ansias de 
mi sensible corazón. Dolores ya indi-
cados nos impidieron ser felices. 
Prometo á usted para más adelante 
las impresiones de aquel viaje que el 
pintoresco paisaje de aquella Suiza 
española y la grata acogida de que 
fnirnos objeto me inspiraron. Hoy 
tengo que referirme en ésta á la ad-
miración que en nuestro espíri tu pro-
dujo el rápido paseo -que á Suiza hi-
cimos. Ya estamos de nuevo en Pa-
rís, instalados, al parecer, de una 
manera definitiva, hasta nuestra par-
tida á Cuba, f aunque dedieado á es-
tudios serios todavía, mejor dispuesto 
para poder dedicar á usted y á mis 
lectores más tiempo y mejor dispo-
sición. 
La proximidad del retorno, dis-
puesto para el 21 del próximo mes 
de Noviembre, á bordo del mismo bu-
que que aquí nos condujo, parece que 
un tanto disipa la densa niebla de 
tristeza y melancolía que en estos úl-
timos tiempos nos ha por todas partes 
circundado. 
¡Suiza! apenas hay viajero que 
aunque superficialmente té haya reco-
rrido, no haya levantado un himno á 
tn belleza. jND hay quien después de 
verte y admirarte, te olvide! A medi-
da qué el tiempo pasa, después de ha-
btírte tratado, más se agiganta, el de-
seo de volverte á mirar. Tal es tu 
-nuideza y tu singular hermosura. 
Los ateos debieran visitarte y si des-
pués de haber contemplado en silen-
cio tu grandeza no tienen por nece-
sario c rae í en Dios, su estado mental 
es irremediable. 
-Salimos de Munich, ciudad hermo-
sa aunque severa y triste en su 
grandeza. Capital de la Baviera, tie-
ne todo el aspecto de una ciudad don-
de reside ia Corte. Numerosas está-
tuas, magníficos paseos, soberbios pa-
lacios, e^lableeimientos de enseñan/a 
y buenos hospitales. 
La abandonamos, sin embargo, con 
placei'. Ibamos á entrar muy pronto 
en ia parte más bella, de la Europa, la 
Cf'.ú con los soberbios especkreulosque 
allí ofrece la Naturaleza, iba á pre-
miar la paciencia y la constancia con 
que habíamos contemplado y admira-
do tiiut;i obra humana antigua y mo-
derna en que e l hombre escribe su 
bi>toria sobre él globo. 
En Suiza todas las obr;is humanas 
parecen mezquinas y raquíticas cuan-
to perecederas. 
1 Cnanto la Naturabv.ij en ciclópeos 
caracteres ha escrito en Suiza, es 
irrande y majestuoso. 
No he ds pretender en esta carta 
describir un país tan hermoso á cuyo 
.'slndio no be podido dedicar el tiem-
po y la observación que sería necesa-
i;a } ) • . ( tan niolijo trabajo. El tra-
yecto que en ferrocarril y en vapor 
por los laíros hemos recorrido, no me 
permite otra cosa que dar una idea 
general de las zonas que hemos atrave-
sado y de las ciudades en donde nos 
Desde Munich á Lindan el paisaje 
(pie por la vía férrea se ofrece al via-
jero es en sumo grado encantador. E l 
país on esta zona es accidentado. No 
encontrareis en él montañas elevadas, 
tsnentes impetuosos n i ruidosas cata-
ratas. 'Suaves colinas y montes poco 
elevados circundan valles deliciosos, 
pueblos llenos de poesía, terrenos sem-
In-ados de árboles frutales, todo bien 
euida'do y atendido. 
Los chalets 'que por doquier y en 
número crecido se presentan, tienen 
las formas más bellas y originales (pie 
pueden imaginarse. Las casas de los 
puf'blecillos que se asientan en las 
verdes colinas parecen á lo lejos ban-
dadas de palomas posadas sobre el 
césped. 
Este bello paisaje se desenvolvió de-
lante de nuestros atónitos ojos duran-
te una tai ' ie deliciosa, templada y se-
rena, cu que la Naturaleza toda pare-
cía sonreír. Llegó, sin embargo, la ho-
ra triste del dia. La luz crepuscular 
bañó con tintes melancólicos la verde 
pradera y en esa hora el recuerdo de 
la lejana tierra y de Ins seres queridos 
que en ella nos esperan, vino á nues-
tra memoria y nuestros ojos hasta en-
tonces radiantes de 'alegría al contem-
plar tanta hermosura, viéronso arra-
sados en lágrimas, expresión fiel del 
dolor conque la ausencia oprime el 
corazón. 
A l siguiente d ía y cuando la aurora 
sonrosada anunciaba la próxima lle-
gada del astro esplendoroso, un espec-
táculo nuevo para nosotros llamó de 
manera inusitada nuestra atención. Es-
tábamos en Lindau. E l lago que la se-
para de Constanza se presentaba á 
nuestros ojos maravillaidos. 
E l paivaje que durante la tarde an-
terior y hasta el oscurecer borró tan-
tas bellezas con sus oscuros tintes, ha-
bía cambiado por completo. 
Ya elevadas montañas dan al pai-
saje una severidad melancólica. 
Lindau es una pequeña población 
de 7,000 habitantes, situada en una 
isla del lago de Constanza y de la cual 
está separada por parte del lago que 
lleva el nombre de esta últ ima ciudad 
y que tiene el honor de dar origen al 
Rhin, aquel histórico río que hemos 
visto caudaloso en Colonia, en Mayen-
za y en Coblentz. 
Constanza, ciudad de 25,000 habi-
lantes. está situada en la extremidad 
NO. del lago de su nombre: tiene una 
bonita Catedral de estilo gótico, con 
una esbelta torre y algunas antigüe-
dades muy curiosas. Es una ciudad 
sumamente limpia y en donde resplan-
dece en alto gra'do el culto más severo 
de la hi'_riene. 
E l que por primera vez contempla 
nn lago, se Llena de infanti l admira-
ción. Aquella inmensa extensión de 
agua, rodeada p:)r todas parte de tie-
rra, parece un mar en miniatura. Por 
su tersa superiicie surcan en suave 
movimiento vapores pequeños y baje-
les más pequeños aún, que dan vida á 
aquella agua sin corrientes, sin olas y 
sin tempestades. 
E l paisaje de Lindau á Zurich es 
cada vez más montañoso y más eleva-
las las cumbres que lo caracterizan. 
El imponente y majestuoso espectácu-
lo que estas montañas ofrecen llena de 
admiración al atónito viajero. 
Esas montañas ya no circundan 
verdes y amenos valles: ellas limitan 
inmensos lagos «pie parecen aprisio-
narlas: tanto más a.ltos esos poderosos 
muros cuanto más hondos y más ex-
tensos los laav)S que aprisionan. Algu-
nas de sus faldas, de una hermosura 
fantástica, proporcionan al viajero de 
aqns'llas regiones una emoción indes-
eriptible. Otras, de una aspereza y ar i-
dez incomparables se 'dejan atravesar 
por arroyos copiosos, que en su preci-
pitada caída forman cataratas, al me-
nor obstáculo opuesto á su carrera. . . 
^ u r i c h es una bella •ciudad, también 
situada en las proximidades de un 
lago como tndos ellos iravegable: tie-
ne cerca de 200,000 habitantes y es la 
más importante de todas las ciudades 
de Suiza. Como todas las de este Es-
tado es un modelo de pulcritud y l im-
pieza. Zurieh está dividida en dos par-
tes por Limuiat, brazo de agua corrien-
te que recibe en su seno y en su ex-
tremidad O. un riachuelo copioso en 
la Primavera y poco abundante en las 
otras estaciones del año. 
Numerosos inlicios encontrados en 
las excavaciones practicadas con di-
versos objetos, demuestran que Znrich 
estaba construida desde una antigüe-
dad, casi prehistórica. 
Desde Zurich hasta Ginebra, pasan-
do por Luzerna, Interlaqucn, Berna, 
Lausane. el paisaje no tiene sran va-
riedad: y en dónde con mayor intensi-
dad se marcan los caracteres de aque-
lla, severa y majestuosa naturaleza es 
m a m 
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en Interlaqucn. Estando en este pueblo 
se fícrura uno que las altas montañas 
que lo rodean van á desplomarse sobre 
las casas que lo constituyen. Hondos 
y extensos lacros en esta ciudad se 
aproximan, debiendo á esta circuns-
tancia su nombre. 
A medida que uno se separa de In-
terlaqucn, bien por los lagos (pie la 
aprisionau, bien por la vía férrea, el 
paisaje va duioiñeándose gradualmen-
te hasta llegar á Lausana, euyas pro-
ximidades vuelven ya a presentar 
montes menos elevados, valles llenos 
de verdura, y sembrados de viñedos y 
árboles frutales. 
Desde Lau.scne hasta Ginebra el 
paisaje cambia de una manera decidi-
da, hasta el punto de fícrurar-'O uno que 
ya se encuentra fuera de Suiza. Xo 
por esto es menos bello el panorama ; 
pero "la naturaleza da abierto paso al 
hombre en las manifestaciones que ca-
racterizan la agricultura, que en estas 
comarcas es esplendorosa. 
Ginebra es una r isueña ciudad situ-
da también sobre un lago que lleva su 
nombre y rpie constituye una de sus 
más bellas galas. 
Con 'gusto en t ra r í a en la descrip-
ción de esta bellísima ciudad dividida 
en dos partes por el Ródano y que ba-
jo todos puntos de visia es digna de 
estudio y admirac ión: pero esta carta 
va tomando ya proporciones más lar-
gas de las que yo me propongo y ter-
mino aquí para que esta alcance el co-
rreo que ha de llevarla. 
Hasta, la primera, se despide de Vd. 
affino. y consecuente «migo, 
Dr. Manuel Bango y León. 
E l m e j o r a b r i g o fie V \ C E X -
T E X lo t i ene n i N D Í 3 S Í G b O 
S a n B a t e e ] *>l. 
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Ui nuevo Seminario de Madrid 
Verificóse el 21 le inauguración del 
grandioso editicio en que se instala el 
Seminario conciliar de la d ióces is 'de 
Madrid. La concurrencia era numero-
sísima. 
Poco después de las once de la. ma-
ñana penetraban en -la iglesia, él Nun-
cio de 'Su Santidad, monseñor Rinaldi, 
á, quien acompañaban los Obispos de 
Madrid-Alcalá y de Sión. 
Jumediatamente de Jos prelados iban 
el Subsecretario de Gracia y Justicia, 
Ruiz Jiménez, en representación del 
Gobierno; el doctor San Ma-rtiu. el 
Tribunal de la Rota eu pleno, todo el 
Cabildo Catedral, el claustro Semina-
rio y doctores en Cánones, Derecho y 
Teología, y muchos representantes del 
clero parroquial de Madrid. 
La Capilla. Isidoriana entonó el Ve-
ni Creator, comenzándose inmediata-
mente una misa rezada, que dijo el sa-
bio rector 3)d Seminario, 1). Antonio 
Senso. 
Terminada la misa, leyóse una alo-
cución que, en nombre del Papa, d i r i -
gió el Cardenal Secretario de Estado 
al Obispo de Madrid, felicitándole por 
la creación en este Seminario de la Fa-
cuütad de Sagrada Escritura, que hoy 
solamente existe en Roma y por la 
instalación de cá tedras de Estudios 
sociales. Agricultura, Geología. Ar -
queología bíblica, Exégesis bíblica su-
perior, Lengua árabe y siriaca y otros 
estudios desconocidos en esta clase de 
centros docentes. 
El lectoral de la Catedral. Sr. Za-
druiied. leyó un discurso en latín, que 
fué objeto de muebas alabanzas. 
Procedióse después al juramento del 
claustro y al reparto de premies, dan-
do luego monseñor Rinaldi la bendi-
ción apostólica y cantándose, final-
mente, un solemne Te Deum por la Ca-
pilla Isidoriana. 
Entre los profesores del nuevo Se-
minario. íiguraTi los padres Calpena y 
Murilo y el notable ateneísta señor 
Cejador. 
El nuevo Seniinariu está empl^fédo 
sobre las ruinas del que fué palaeio •• 
Osuna y ronsta de cuatro pis - : (men-
ta con luz eléctrica, timbres, teléfo-
nos, ascensor eléctrico, con gran filtro 
por donde pasan todas esas aguas que 
se distribuyen en óchenla, fuentes, va-
rias bocas de riego, un servicio com-
pleto de hidroterapia para los baños, 
duchas, urinarios y cuartos de aseo. 
El decorado artístico, de muy buen 
gusto, es obra del sacerdote 1). Félix 
Ruilla. 
E Seminario cuenta con un •gWD 
parque. 
El Obispo dp Madril-Alcalá y el ar-
| quitecto Sr. Guerrta. autor del pro-
yecto y dim-tor de todas las obras, re-
cibieron nutnerosas felicitaciones. 
Los previsores del porvenir—La fies-
ta del millón. 
De " L a Correspondencia de Espa-
ñ a ' ' del d i i 22: 
"'Con verdadero 'gusto asistimos 
ayer á las fiestas organizadas por la 
simpática y bienhecCiora sociedad 
"Los previsores del porvenir ' ' , en ce-
lebración ds haber recaudado y tener 
impuesto en inscripciones nominati-
vas que preducen reñí . i del Estado, su 
"pr imer mi ' lón de pesetas". 
" X o 'ha sido para nosotros una sor-
presa, esfie bril.lante resultado, pues 
hemos seíruido con verdadero interés 
la mardva progresiva de la Asocia-
ción, y pronto nos convencimos de que 
en plazo breve la realidad había 'de 
imponerse, y las -cifras convencerían á. 
muchos de que no eran utopias ni en-
sueños las predieaciones de unos cuan-
tos hombres que acometieron la ge-
nerosa idea de ha^er algo prúctico y 
beneficioso en favor de mis semejan-
te». 
" A imií:-u'ióü de otra que existe en 
Pár ís . ideada por M . Ohatelus, un t i -
púgrafe á quien deben recuerdo eter-
no de gratitud los millares de france-
ses que hoy disfrutan ya de la pensión, 
se fundó otra sociedad análoga en Ita-
l ia : siguieron á ésta las del Canadá. 
Bélgiua, Argentina y Brasil, y por úl-
timo se creó en España, merced á la 
iniciativa de don Francisco Pérez Fer-
nández, bizarro militar, hoy retirado. 
"Expuso éste su pensanuento á un 
u Tunero muy contado 'de amigos, cu-
yos prestigiosos nombres eran garan-
tía de la bondad de la idea, y en Ma-
yo de 1904, redactados y aprobados 
estatutos y reglamentos, empezó !a re-
caudación de cuotas. 
" E n Julio de 1904 los socios eran 
309 y e1! capita.l 800 pesetas; en 30 de 
Junio de este año, esto es. veinticuatro 
meses después, los inscriptos ascen-
dían á 41588, el feapHftl á pesetas 
1.030,000, y ayer, 21 "de Octubre, eran 
los socios 48.094 3' el fondo social 
1.450,000 pésetes. ' 
"Estas ci í ras nos re lwan de hacer 
todo comentario. Hay que rendirse 
ante ellas y que cada cual saque las 
deducciones que le sugiera el estudio 
de las mismas, añadiendo á cillas que 
el tema social es "Todo por todo y pa-
ra todos", y que sus fines se encami-
nan a proporcionar á los socios, des-
pués de veinte años de satisfacer cuo-
tas, -una pensión vital:,da proporciona-
da á la cantidad con que contribuye-
ron mensualmente. 
"Mucho, muchísimo más se puede 
decir de "Los previsores del porve-
n i r " , y eon gusto dedicaríamos á este 
asunto el espacio que nos reclaman 
otros, también de verdadera importan-
cia; por eso hemos de limitarnos á lo 
d id io . y 4 recomendar á todos, á los 
padres especialmente, fijen su aten-
ción en esta sociedad. 
"Las fiestas para solemnizar uel 
millón de pesetas" se celebraron en el 
Retiro y en el restaurant. Inglés. 
" E n el hermoso "par te r re ' ' del par-
que de Madrid se reunieron por la lar-
de üos "Previsores" en asrradable 
" m a t i n é e " , amenizada por dos ban-
das militares, y por la noche asistie-
ron á un banquete unos cien comensa-
les, entre ellos bellas y elegantes da-
mas, que realzaron con su presencia 
•los encantos de la fiesta. 
" A la •terminación de la comida di-
jeron breves v elocuentes frases el "e-
nera¡! don Franco Montero HiJ. 1 
presidente de la Sociedad; P1 a ^ 
de ia misma don Meilitón Qiiiró<sHSOr 
director general, señor l'ón y. p*,,; . e' 
dez 
La inauguración fie la, témporari 
parlamentar ía .— PresentacióV dli 
Gobierno al Congreso. 1 
Pe la sesión del Congreso de ln« re-
putados del 23: SDl-
Bi Presidente del Consejo: Señwp 
diputados: Ante todo h<! do e-in-pê f5 
por dedicar mi más ' ^petuoso saliSh 
á los que aquí representan la VQC 
tad nacional y que cu unión do '0s'.. ' 
tienen su asiento en el Sena lo coníno! 
nen la gobernación del país. 
Pccavs padiibras para presentaciós 
de este Gobierno, que no es otra coa 
que una continuL-íión de los anterior^ 
liberales, pues vosotros reeogemo 
sus éxitos y sus compromisos, sus pro, 
yeitos y sus ideas. 
Durante el interregno parlamenta-
rio hemos procurado atender y reeo. 
ger las aspiraciones de la opinión. ¡ 
inspirándonos en eíi'ks hutnérainoa 
querido hacer una verdadera reorga-
nización de servicios; pero de mo. 
mentó no hemos 'podido lílegar á tan-
to, y en leyes especiales atenderemos 
* la refoTima de la ley de alcoholes 
consumos, tratados (de comercio, ote 
También atenderemos á otros compro, 
misos del partido liberal, cuales son 
la reforma de las leyes electoral y 
municipal. 
Hay otro punto que ha constituido 
la preferente atención del Gobierno 
aotual, que es liberal democrático. Xo 
expondremos aquí nuestro programa 
que no es necesario, pues haice ya me-
dio siglo vengo oyendo hablar de pro-
gramas iiicmnplidos. 
'Nosotros sólo nos inspiramos en 
los constantes principios democráti-
cos y en la opinión pública, y aten-
diendo 4 ella nos hemos preocupado 
de la inmensa cuestión llamada reli-
giosa, y en su día presentaremos á las 
Córtes un proyecto de ley en que se 
tiende á lia defensa absoluta, concreta 
y constante de loa intereses del Esta-
do, sin desconocer los de la religión 
católica, á la que nos proponemos 
guardar toda clase de respetos, siem-
pre que no sean incompatibles con 
la soberanía del Estado, que venía es-
tando no diré mermada, pero sí alero 
abandonada. 
Es preciso que al sostenimiento de 
•el'Ia coadyuven todos, cada cual desde 
su esfera de acción y desde su espe-
ciaJ punto de vista. irfs>pÍTiándonos pa-
ra elfio en el amor á la patria pura é 
intangible que para serlo tal ha de 
inspirarse en la libertad y en la de-
mocracia. 
Termina pidiendo que unidos en es-
te ideal todos procuren servir al país. 
(Algunos a-pílausos). 
E l señor vSalmerón : Antes de en-
t rar en otro orden de debates rjuiero 
•hacer constar que la minoría republi-
•caua vuei'.'vc hoy al Parlamento por 
haber estimado que han desaparecido 
ilas causas que la hicieron retirarse 
del Congreso y que eMpera no vuelvan 
á ocurrir, r e c e t á n d o s e así la augBtta 
intangibilidad de la tribuna. 
Vdvemos al Parlamento y nuestro 
primer deber es anunciar una interpe-
lación al Gchierno respecto á los úl-
timos sucesos que estimamos el mas 
hondo prciblema y el más trascenden-
tal planteado desde la Restanraicióa 
aquí, provocándose una crisis por 
pedir el señor More!, una reforma 
constitucional que le costó abandonar 
el poder, no por la vc'luntad del Par-
lamento, sino de 'la Monarquía. (Ru-
.mores). 
E l señor Presidente del Consejo: Kl 
Gobierno acepta para e'l momento que 
ta. presidencia, estime oportuno esta 
interpelación y cuantas se le anun-
cien; pero no puede dejar pasar sin 
protesta las frases del señor Salmerón, 
pues aquí hay siempre un responsable 
de enanto ocurra, que es e;l Gobierno, 
como demostrará al señor Salmerón y 
á ''a. Oámara. 
El señor Presidente: Por tener hoy 
que acudir el Gobierno al Senado se 
aplaza la interpelación. 
" L A G L O R I E T A C U B A H A " 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
E l S U R T I D O D E A B R I G O S 
do surtido d« 
D E E S T A C A S A 
ES LO MAS COMPLETO QUE HEMOS VISTO 
Para caballeros, hay tnakferlanck y pardesús 
con forro de seda muy'baratos. 
Kn abrícros para ¿ra. hay los estilos IMPE-
RIO y PRINGiBSA en blanco y colores. Los pre-
cios están al alcance de todas las fortunas. 
Abrigos y trajes para niño; inmenso es el sur-
tido. Hny un estilo de traje largo con cintnrón, 
que es nna preciosidad. 
Paletos largos para nina formas K o s i k i , A l -
j ' r e d o , t t ief tmo. Jtoné; V u l e m w , C J i a r l o t , L u i s , 
L i l i y C e l e s t i n . También tenemos la forma 
"Carricks y paletos cortos, con precios muy redu-
cidos. 
LD telas de lana, muy extenso es el surtido. 
Hay Crepolinas, Etaminas lisas y bordadas, pa-
ños Gramté->, Velos color entero" y estampados 
.Merinos, Franelas y otra infinidad de telas oro-
pias de la esUción. Tambiéo tenemos un varia-
satenes y batistas francesas dibujos muy nuevos una visita i 
D E E A B E L L . L A G L O E I E T A C U B A N A 
alt T e l e f o n o X " / 6 ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióarlo ln tnr^.—Xm-rembuo 14 1906. 
F f G i T A S Y _ E E 8 P ü E S T i S 
j -yj p.—Un hombre que haya h^-
•ko'regalo de ai/gún mérito á iuii>. mn-
L ¿puede exigir su devolución en 
Tn indi-viduo, (|ue so [irecie ile ea-
^a];rro no d<?be exigir ht devolución 
H€ los regalos MII,> h u y a - < ' ' ^ « una 
Bcrsona- I ^ ' ilohaeión sÍ!:i!Ííiea pro-
piedad P'»^ í"1 M1̂ 1 recibe el donati-
vo " U ; ' ! ' y retener, no puede ser", 
gj^c el refrán, y en este principio se 
fundan !a6 '••.'>para esta clase de l i t i -
^ Cuando so hace un donativo me-
diante eondi-eiones, deben hacerse 
constar éytas' de un ¡nodo expreso, 
ol. escrito, y solo en esto raso se 
nierde la propiedad de un donativo, 
¡mando no se emnplen las oondiefó-
j ^ - ; que ''.o motivaron. Y cuando se 
jj^gg «ntrega de un objeto como rega-
Po no lo podrá reelamar el donante, 
pino prueba con documentos, ((iie la 
fonación fué condicional. Dos aman-
tess que rompen sus relaciones, -es cos-
toinbre que se devuelvan, retratos y 
cantas; pero e1 posesor no tiene obli-
gación de devolverlos, se hace de vo-
luntad. Y en lo tocante a dinero, pren-
das, etc., es una soberana ridiculez 
v mezquindad de corazón en un hom-
bre, pedir la devolución por despe-
cho, aparte de que por ila Ley no pue-
de reclamarlo. 
K. D. T.—Xo existe, que yo sepa, 
ningún medio de que las plantas co-
munes crezcan en lugares donde ira 
teca la luz del sol. La luz es la vida 
v la respiraición de 'as plantas. En 
¡a oscuridad se mantienen raquít icas 
y sin verdor y viven poco. 
Un suscriptor.—La velocidad de 
un buque de vapor está en relación 
con di número de vueltas que da la 
Jiéliee por minuto. Y la rapidez de 
en movmiento se relaciona con los ca-
ballos de fuerza del motor. Y según 
el tonelaje del buque y las condicio-
nes de forma en su casco, necesitará 
más ó menos en«rgía en caballos de 
fuerza. Para que una hélice aumerJ.e 
el número de vueltas, hay que au-
mentar en proporción Ma fuerza mo-
•tríz. Sin eso no es posible la mayor 
velocidad, porque las resistencias que 
lia de vencer son proporcionales á 
Ja velocidad. Es una locura pensar 
que con una máquina de alcohol de 
tres ó cuatro caballos se podría dar 
impulso á un buque de mediano ca-
lado. 
R. C. L — ¿ E s pósiblé escribir una 
frase que tenga sentido completo v 
que no tenga n ingún verbo? 
S í : es posible. Ahí ti-eno usted e«l 
P e w í » : " A mal tiempo buena cara", 
expresa una ¡dea cabal v no contiene 
n ingún verbo. Pero aún hay más. 
Un sonetto en catalán que no cdhtie-
BC ningún v^rbo. V u verdaM.T.. 
' ' t our de forcé" . . Véan lo : 
A ÜNA KA TA I'IXVA!>A 
Aixís . aixfs, liormosa trápasséra, 
tot l<» .Jfa H pajsseiK, noy muiría vida! 
l o e n rlá, ab aquest pamet tot desseguida 
ls .leves e.t. ralets. tras, tras, tlarrera! 
\ Primé nova del t-aEnp, i lesprés nhvyera. 
j d^sprés zambrera ja. al» pocha tn«9oa dfda, 
| ¡ a v u y Benyora! si ¡dona, atrevida! 
;¿Y baronesa quán? jA la carrera! 
IJÍI honradé», la virtud ;boja manía! 
junt A. oll.i» sempre '1 dol y la trlstúra, 
jnay ni 1 plaher. ni '1 goig, ni 1' alepria! 
IiO moa ¡vaya una bola! L a hermosura 
¡ vay;i u:i • ' . •mir.rt i". IJO posititi del día: 
¡vlc i , diners, engany, hipocrosí . i : 
A . l . í T t n o n o r . 
Este soneto, traducido al eastella-
no. dice: 
A una noctámbula 
Así. así. hermosa trapacera:—todo 
el día á {Ui-r-o. ¡ Buena vida!—Bien cla-
ro, con ese palmito, enseguida,—los 
jóvenes pudientes, siempre ¡tras de 
ella. 
Primero, joven campesina, después 
niñera;—después criada, y á los po-
cos meses, nodriza.—Hoy, «euora,v sí, 
amiqiT'2 atrevida.—¡ Y-bar^nesa, cuán-
do? A la carrera. 
La honradez, la virtud, üoca manía, 
—junto á ella siempre el duelo y la 
tr:>tc/.;!.—Xunca placer, ni gozo, ni 
alegría. 
El nrándo ¡buena bola! La hermo-
sura—nn. "cnuard". lo positivo del 
día:—vicio, dinero, engaño, hipocre-
sía. 
E a l mozo, llorando, rogó al padre 
que le diese las otras dos, é tanto llo-
ró, que gelas hobo de dar, é demándo-
le que para qué las quería, é respon-
dióle : 
—Qaiérolas guardar fasta que t u 
seas tal como es agora tu padre, é en-
tonces non te d a r é más, así connno itu 
non quieres dar á tu padr •. 
Del " L i b r o de los enxemplos." 
— ^ ^ ^ ^ ^ 
Botones de los clásicos. 
Cuentan que un viejo dió á nn fijo 
que lo sirvió mucho bien todos sus 
bien:-;: más derspués qn-e g»h>s bobo 
daclo. ediú 'o de la oámana onde dor-
mía é tomóla para el é para su mu-
jer é fizo facer á su padre el leicho 
ir-; 3 ¡la puerta. 
E de que vino el invierno el viejo 
había frío, ca el fijo Le bahía 'tomado 
la buena ropa con que se cobría. é ro-
sró á un su nieto fijo de su fijo, que 
rogase á sm padre qi\p le diese alguna 
ropa para se cobrir; é el mozo apenas 
piído alcanzar de su padre dos varas 
de >ayal para su abuelo, é quedábanle 
al fijo otras dos. 
L a n a s y c r e p é doble a n olio á 
fiO r e n t a r o s e n PIIN D B S l -
G b O , S a n R a f a e l 31 . 
ms f i s i i i ^ f i í i í s s i i 
J ú p i t e r y el caballo 
Habla el cahallo y diz: — .lovo potente, 
yo la palabra pido, por mi vida... — 
Halila el señor del trueno, sonrienlo 
poniendo los anteojos: — Concedida. 
Habla el caballo:— ¡Bien!., pues se asegura 
que entre lo» animales 
soy yo la nata y tior de la hermosura; 
y como tal nizóu me lisonjea, 
no extrañará usiría que la crea. 
' Pero ¡ bien! — le repito — 
basta de circunloquios: necesito 
saber si acaso... conocer si acaso 
no pudiera usiría 
hacerme más hermoso todavía. 
—¿Eu qué, vamos á ver?—(Habla el Tonante) 
Principie la lección; escucho y callo. 
—¡Hombre! ;si r.o es lección! —(Habla el caballo) 
pero estas piernas... ¡ay! ¡por vida mía! 
mejores fueran siendo más delgadas; 
¿y esto cuello? Este cuello, á mi talante 
a> I<i sienta muy bien: preferiría 
un cuello largo, espléndido, elegante. 
¿Y qué me dice usía de mi pecho? 
¿nu ap ha fijado usía 
en que para un caballo es muy estrecho? 
i ya que quiso>usía que el destino 
me hiciera andar, camino tras camino, 
por el hombre montado, 
¿porqué anfl silla propia no me ha dado? . 
— ¡ Phs, hombre; ¡si no es niás!--(Habla el TonanU 
que «le placer saltaba) — 
¡salga del polvo un ente semejante 
al que el caballo de pintar acaba!. . . 
Y ¡zas! en el instante 
todo un camello apareció delante. 
Y al triste del caballo que temblaba, 
así le dijo el dios, que sonreía: 
—He aquí la gallardía y la hermosura 
que usiría anhelaba: 
esta si, por Pluton, qvie es gallardía: 
encanta la figura: 
tiene gusto usiría 
He aquí las patas grandes, silla propia, 
pecho extendido y majestuoso cuello: 
es exacta la copia: 
el gusto de usarcé creó el camello 
Por esta vez perdono; 
mas para recordarle que á mi trono 
á darme una lección se ha aproximado, 
mando y ordeno que el camello exista, 
á fin de que vusted tiemble azorado 
siempre que se le ofrezca ante la vista. 
Constantino Cabal. 
E n la terraza del café "Regencia" 
Es la hora soñolienta y misteriosa de 
la noebe. En el j a rd ín del hotel grandes 
campánulas blancas exbalan un exqui-
sito perfume aromoso. Los rosales an>;.-
rillos y los claveles rojos se dicen tiernos 
madrigales. E n la hosquedad de la flo-
resta surto una fuente que hace sonar 
las piedras pulidas por donde corre el 
agua con sonoridades cristalinas. Una 
fresca brisa quo viene de la playa agita 
mansamente el follaje oloroso. Salimos 
del hotel atravesando este ja rd ín po-
blado de delicadas emanaciones odorí-
feras. La ciudad refulge bajo los ar-
gentados focos (pie brillan en lo alto de 
las pla/as y avenidas. De los cafés in-
tensamente iluminados llegan acordes 
de las orf¡uestas que hacen música en 
las terrazas. Por la plaza Massena y me 
tic la Gare nos encaminamos el café 
"Regencia *. Niza muestra todo su refi-
namiento de ciudad elegante en esfepus 
noches luminosas cuando las plazas y 
avenidas brillan con vividos reflejos 
eléctricos y los cafés abren sus puertas 
al público que lo invade todo. E l café 
"Regencia" alcanza ahora toda su 
riente animación. En el centro de la te-
rraza una orquesta de jóvenes rubias 
desgranan las notas melancólicas de los 
valses franceses. En el tranquilo am-
biente perfumado de la noche las notas 
de los dolientes violines adquieren una 
poderosa sentimentalidad. Las amoro-
sas quejas de los violoncelos estallan en 
el repasado espacio como tristes suspi-
ros amorosos. En las mesas de la terra-
za veo á jóvenes de blondos guedejas 
con los ojos azulosos que ritman las no-
tas amatorias de los violines gemidores. 
Suenan risas alegres, chocan los vasos 
en los blancos mármoles de las mesas y 
se oye el habla acariciante de las jóve-
nes de ojos azules pensadores. Llevamos 
la vista hacia el cielo claro y despeja-
do. Allá muy alto las estrellas nos en-
vían sus pálidas cuitas amorosas, mien-
tras la luna se queda fija mirándonos 
con su gran cara de plata. 
Tomás Servando Gutiérrez 
Niza, Octubre de 1906. 
T I E N E N F R I O ^ 
Suplico á las personas caritativas re-
mitan al Dispensario " L a Caridad" 
(Habana 58), algunas frazadas; pues 
los niños quo allí acuden diariamente, 
las solicitan y se quejan del frío, que 
es mayor para ellos porque también ca-
recen de alimentos. Dios sabrá premiar 
á los que se acuerden de los seres ino-
centes y desvalidos. 
Dr. M. Delfín 
"DE^ÑÍDAD 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
FUMIGACIONES 
En el día de ayer se practicaron las 
fumigaciones siguientes: 
Gervasio 135, 137, 139 y 141. 
Villegas 86 v 88. 
(Visto 15 v '17. ' 
Blanco 88. 
Aguila 213. 
Tnu-adero 77. 79 y 811. 
Inquisidor 19. 21 y 23. 
Santa Clara L'-̂ . 
San Ignacio 81, 83, 85 y 87. 
Teniente Rey 15, hotel "Franc ia" . 
Merced 11. 
Jesús del M o n t e 229 café, 212 bode-
ga. 
DESINFECCIONES 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis 2 
Por difteria " 2 
Por enteritis 1 
Por escarlatina 1 
Por tétano 1 
Se remitieron al Vertedero 15 piezas 
de ropa para su cremación. 
PETROLI6ACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de Petróleo petrolizó 2 cu-
netas en el interior de las maquinarias 
del ferrocarril del Oste, una zanja al 
costado de los barracones, los alrededo-
res del taller de carpinter ía y pintura, 
147 barriles con agua y larvas en dicho 
lugar, al costado Norte del Castillo de 
Atarás, un pozo y una zanja que exis-
ten en dicho terreno, 2 pocetas en la 
planta eléctrica d e "The Havana Cen-
t r a l " , varios charcos en la misma, vol-
cando 23 barriles que contienen aguas 
con larvas, el vertedero de basuras y 
abono del Ferrocarril del Oeste, una ca-
seta instalada en dicho Vertedero don-
de existe un colegio de niños y grandes 
charcos en calles y solares yermos en los 
barrios del Carmelo y Vedado. 
La Brigada Bspetftal petrolizó los 
.servicios del Hospital Las Animas, 
Benjumeda y sus alr- (iedores. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 331 casas situadas en las 
calles de Martí . Santuario, Aranguren, 
'Máximo Gómez, Ceulino, Ambrón, La 
Piedra. Pereira, 27 de Noviembre y E. 
Paccíplo. 
La Brigada de Puentes Grandes pc-
íroli/.ó los servicios de 1 OS casas situe-
das en bis ¿ a l l á de Calzada Real, Lú-
1 pe/. Pórtela y Armenteros. 
La de Santiago de las Vosas peti-oL-
j zó Ies servicios de 249 casas en las ca-
I lies 8, 7. 5, 3 y 1. de dirbo pueblo. 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos limpió 356 metros de zanja en la 
éstanéül " L a CovadMao-" y ISO ideia 
id., al fondo de la casa Buenos Aires 
número 14. 
SECCION D E INSPECTORES 
MLDICOS 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer, 98 trabajos disíri-
buídos en la forma siguient(J: 
Enfermos inspeccionados . . . 
Comunicaciones bajas á escuelas 
Idem altas á idem 8 
Idem bajas á padres ti 
Idem altas á idem 5 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 6 
Inspectores de muelles 8 
Idem de escuelas, 404 niños inspec-
cionados 6 
Idem de establos de vacas , 6 
Informes de clausuras de establos 
de vacas . 2 
Idem especial de id. id. i d . . . ,.; . 1 
Muestras de leche recogidas. . . > 4 
Inspecciones de exhumaciones. . 25 
9 
Total. 
Habana. Noviembre de 1906. 
93 
Oficina de I n m i g r a c i ó n 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio da 
la Haicienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberá-u Híriitr sus peti-
ciones los hacedados. colonos y térra-' 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También sie cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 




Francisco García Garófalo 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Teléfono ;?:58 C U B A 2 5 
15731 36-26 Oc 
" S O L O Y S Á L Á Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
2164 
ARMANSO ALYAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 2 á 4 p. m. 
ai jo i Xv. 
C A E L O 5 DE A E l á 
Ucpd. 
ABOGADO 
l'.UFETE CUBA 37. — Domicilio, B.iiios 2 , 
IJSJM 26-30 
DR. D E H O C U E S 
Oculista 1 
••« 7 e lecc ión de lenteH, de 12 fl 
a 96. Teléfono 1743. 
7S-4 Oc. 
z ó - 0 : 0 
CIfttrjANO D E N T I S T A 
• cru:i/.a uü"». 'ó'"., entres»;' 
x-Nv. 
EOCTOR GAIVEZ C-ÜiLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
t i terüidad.—Habana número 49. 
¿191 1 W. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Caraciones rápida» por slstern.i3 modflrnl-
inaoa, 
Jesús María 91. De 13 á £. 
J.3'53 i^'v-
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agníar £1, Bancu Kspaftot, principal. 
Teléfono núzn. 125. 
__C_JW06 1 Oc. 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Médico de tubeixmlosos y de enfermos 
wfll pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
• í l f í ioai-6-1 ot-f> 
Dr. ^janael ü e l ü n . 
Médico de niños 
Con-iultaa de ra á 3. — Chacón 31, escuina á 
A t ; - - Telof.ir.o . . . ü. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogrado 
Domlcí i io: San Rafael 71. ^utudio Agrular 45 
G 
£l6l T-NV. 
BRTIOSE ARTURO FÍGÜERAS_ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Ke-
pórte io y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a C c n -
cépciOn,"—Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
2149 i-N'v. 
Dr. Ramiro Carbonell 
Médico Cirujano . 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz 11. 15913 26-31 Oc. 
Doctor Juan E. Valdés 
r i m j a a a Dmtiata 
Dr. Pantaledn J u l i á n Yaldés 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E K O 7». 
216/ T \ V . 
D r . P a l a c i o 
Clrnsta en general.—Vtnn urinarinn.—Hln-
ferinrdudes de seüoras .—Consultan (te 12 & 
2. San r.i 246.—Teléfono 1342. 
2170 i-?»V. 
" DB* A N G E L P. P IEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista «n las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 X Smuta Cl4Ura 25. 
3171 i-Nv. 
Dr. J . Santos Fermí 
O C U L I S T A 
Connulltu en P.rado 109. 
Cbstad* de vniann.^Ta. 
2174 » A«. 
Dr. Justo Verdugo 
Méjico Cira joño de 1?» PneuKad eíe Parí». 
Especialista er» enf ermeiiades dei esto-
mago é int&stinoa. s egún el nrocedimiento 
de loa profesores doctores Hayem y WInter 
ü'j Par í s per el aná l i s i s del iupo gíiatrico. 
CONSULTAS D E 1 á 3. rUAJíO 5i. 
1 á. 3.— P R A D O 64. 
Í R 7 e ü S T á v o LOPET 
Knfcrmedadea d^l eerebro y de lo» nervfot 
Consultas en Belascoaln lOü^á, próx'.m'» 
& Reina, de 12 k 2 .—Teléfono 1839. 
2173 ¡Nv. 
R A M I R O C A B R E R A D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Galíanc 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á 1. 
i-Nv. 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Ciruja no-Dentista 
S A L U D 4¿ E S Q U I N A A L B A L T A . D . 
_£ i76 : . \ . . 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á, 4. 
i;:inica de I^nfermedade» de lúa ojos. 
Para pobre» $1 al me» la in>ertp«'iñu. 
Manrique 73, entre Snn Rafael 
y San JOKÍ.—Telefono 1334. 
2165 1 Xv. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogrado honornríw de la Kmpreau 
DIAPvIO D E L A M A R I N A 
Consultan de 9 á H a. m., en M01 \e 69, y d« 
1 A 3 en E n a 2, departamento 2, principa;. 
G 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfermedadea del Pee&u 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
IÍARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
X K P T U N O .t37, D E 12 á 2. 
2159 i-Nv. 
S.Gaíicio Bello v A rango 
Especialista en las vías urinarias 
Conaulioa Cuba 101, de 12 á 3 . 
2162 i-N'v. 
DE,.G01TZAL0 AROSTEGUI 
Médico de la Caaa de 
Beneficencia 7 MaternidacL 
Especialista en las enfermedades de los 
niñoo, médicas y quirlrgicaa. 
Consultas tíe 11 á. 1-
AGUJAR 108^. T E L E F O N O 824. 
2163 J>^-
DR. GUSTAVO 5. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consuetas diarias de 1 «. í. 
rvan McolA» nilm. S. Telé fono 1133. 
2157 ' 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opoaiciún de l a Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Uoapital 
Aüm. 1.—Consulta* de 1 & 3. 
A M I S T A D 57. 
2168 i-NV. 
1 Nv. 
Dr. R . Ohomaí 
Tratamiei»:o especial de Siflles y enfer-
medades venéreas .—CnraclCn rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
EGTDO XUM. 2. (altos). 
2154 t-^v-
D r . C . E . F i n l a v 
Eapecialista en enfermr-dadea de loa ojos 
ir de lo» olOoa. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1S06. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: Ta ¡Calzada! 66-Vedado-Telf. 9313 
2156 i-Nv. 
•uvuiíiy iC OUVÍJV}} 'saouvxj. 'sofiui '¡OHD4S9 MJJ 
•ctp f i opoi 'BHBUWIV ucMDBaaq EJ ap opyipTf 
l^HOIW 'NS V OXIHDSH HOJ SVXlflSNOD 
'ouo)Eucg QEjf) un op soue 
sounSiu aiucjnp J04D3JTQ opis opuaiqcq saucmaTV 
sajossjojd sajofaoi soi uoo Edcing ua so!pn4S3; 
•SOJJO X uuBiui[Tri; 'ddiau^ '3uqn\j ap saiBjn; 
-6^ seuia ŝis so¡ 1;.) c;siici39ds9 upnisie ooipaj^ 
wmm KHÍIHH m 
DR. FRANCISCO J. DE MASCO 
Enfermedades del Coraxfin, Pulmones, 
Verviosaa, Piel y Venéreo-nif i i l t icaa.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2151 '-Nv. 
A B O G A U a 
2lSt 
H A B A N A 5 5 
DR, RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la Kwue la de .Medición. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
2»55- i.'vv. 
Dr. Abraham P é r e z 3 í ¡ r ó 
MEDICO C I R U J A N O 
Cntcdr6,tic<^ por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Mieaf.l. ! " -, aitoa. 
Horas de consulta: de 3 4 5.— i c l é f o n o 1863. 
n n i-.\v. 
Dr. José Alemán 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia !SS. Te lé fono 1405. 
^ L S O O 52-4 Oc. 
PEI ATO GARCIA Y SAÍÍTIASO 
NOTARIO P U B L I C O FELAYO GMICIA T ORESTES FEEE&RA 
ABOGADOS. 
Teléfono 3153. 
D E . ENRIQUE PERD6M0 
V I A S LHl-XAIUAS 
Estrechez de la Uretra 
Je; ú s María 33. De 12 & 3. 
Doctor J o s é T . Agoirre 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
Enfermedades del aparato diffestim 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á 4. 
COCO t2&-160c 
Habana 
11 a. m. y de 1 á. 5 p. m. 
iNv 
del Dr. Emilio Alare illa 
Tratamiento de las enfermedades de l a 
piel y tumores por la Elec t í l c ídad , Kayoa 
X. Rayos Kinsen. ' , te.—Parálisis periférica», 
dehilidad genera!, /•aquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , por la E l e c t r i c i -
dad EsU'itica. GalvAnica y Karádica .—Exa-
men por los K s j o s X y Radiograf ías , do 
tojas cianea. 
C O N S U L T A S D B 12% á. 4. 
O .deilly 43 Teléfono 3154. 
14JÍ99 7S 1 Oc. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eafcriuedadef.' del fCntSmaKO t: inteadnoa, 
exolualvaiaente. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento oue emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Parí», y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 3 de la tardo.—Lampari-
lla 74. altos.—T«íéío/io 874. 
2i 66 i-Nv. 
M A L i S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vl ldósola 
(Fundado en 1SS9) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesoa. 
Compóste la 07, entre Muralla y Teniente Wzy 
2i77 'Nv-
D r . C . C a s u s o 
Catedrfitico de P a t o l o g í a qnirdrglea y 
Ginecología eun »n cl ínica del 
IIoft|»ital Jlcrcedes. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
2184 iNv. 
J . V a l d é s M a r t i 
ABOGADO 
SAN I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11. 
Í5194 26-17 Oc 
Á L B E S T O 8. D E B ü S f l i N T E 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica da 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enfermo-
dades de Sra.—Consultas de l ^ 2: Lunes. 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono SCS. 
7416 156m my l'o. 
D r . A n t o n i o R l v a 
ICapecialiata en Enfermedades del Pecho, 
Coraxón y pnlmones.—( onaulta. de 12 ñ 3» 
lime. , mlércolea y vlerne., en Cajupanari* 
75.—Domiciliot Neptuno 102 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
3 y 
DR. H. ALVAREZ ÁRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
2158 i-Nv. 
D r . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Knpeciali8ta en afeoeio.en del a p á r a l o 
géu i to -ur iuar lo . . 
Dé 12 á 3. Amistad 54. 
16131 26-4 N 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Especialista en enfermedades de la piel y partí» 
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Kle* 
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
Horas de consultas de 13 á ^ p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 a 8 noche, Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. —» 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Telefono 6,307. 
16039 26-3 
G A B I N E T E 
DE MASO-ELECTROTEEAPIA: "i 
Tratamiento curativo de las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
r a la cura rápida de las Parálisis Aplicacionef 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á 1« 
Escobar núm. 34. , 
16315 26-31-00. 




Teléf. 1553. De 1 4 4 
I-NT. 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
[TBSSfíUné Cirujano Denfistaí 
Da 8 á, 10 y d« 
12 4 4. J 
G A L I A N O 1H > 
D r . E . F o r t ú n 
. C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Oinecologc del Hospital N. 1 
De 13 A 2. S A L U D 34. Telf. 1727., 
26-6 





; ^ ^ , a novela publicada por la casa de 
« a u c c i . Barcelona, ye halla de venta 
en " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
Obispo 135), 
• fOUTlNUA) 
Se puso á horcajadas en o! alféizar 
^e la ventana, so ati^rvú á la rama d 
"n árbol, con 'agilidad sorprendenté 
.v aunque urañándose la^ manos, t-on-
^{íuió tocar la puerta del jardín . 
Profirió entonces un suspiro de sa-
tisfacción, reeomipuso su traje, entró 
en su casa y subió á la habrta-ción de 
•0 mujer." 
La condesa velaba. 
^—¿Cómo está M-aría? — preguntó 
e' eondp eoii voz emocionada. 
—Duerme tranquila, pero tenfo que 
se despierte. 
La pobre madre tenía los ojos llenos 
fli lágrimas: su marido la abrazó con 
ternura. 
" ¡Animo! — murmuró. — la salva-
remos. 
—Dios nos prueba harto cruelmente 
^ ' d i j o angustiada la condesa.—Pobre 
« U n a ! Temo que seamos los enlpabtas 
do su desgracia. Estaba resignada co-
mo una mfirtir: pero cuando la juven-
"tud liui'.io en la frente, cuando c! porve-
nir sonríe verso unida ó un hombre al 
'que no se MU a . . . . 
—Calla, por piedad. — dijo el con-
de.—Tus palabras, que son amargw 
acnsaciohes contra mí. me hacen sufrir 
horriblemente. 
—Perdóname — raunuuró la noble 
señora, ofreciendo la frente á su mari-
do, que apenas la rozó con los labios. 
Luego se apar tó do ella. 
—Hasta lueco — exclamó. — Te de-
jo, rosándote quo descanses algo, por-
que si no, acabarás ipoi- caer enferma. 
—Pna madre tío se cansa nunca por 
Velar á sus bijos: Dios le da fuerzas. 
Tú sí que necesitas quietud y reposo.. 
Dos gruesas lágrimas iban á brotar 
de las pupilas del conde, pero se las en-
jugó ensegnidm >' besando de nuevo á 
su mujer, añadió; 
—¡ Eres una santa ! 
Y buyo, porqué sufría cómo un con-
denado. 
Pasó á sus habitaciones para «-oger 
o! soml re'ro y los guantes y salió á la 
calle. 
En su mente enardecida reinaba un 
pensamiento ónieo. 
{ Se huriahan sus cóniplicesde él? ¿Se 
entendían con Satanela para perderle 
y arruinarle con su familia? 
E l día antes el conde estaba tranqui-
lo, creyendo muerto á Fernando, y tra-
maba un plan para desembarazarse do 
Simón y de Xice. 
Ahora era él quien tenía que temer. 
Aunque el conde padecía intonsa 
emoción, supo dominarla. 
Era ya dueño de su absoluta sereni-
dad* cuando llegó á la casa de Simón. 
—Debo íingir que nada sé — dijo. — 
empleando la astucia para sorprender-
los. 
Acortó el paso para meditar más 
tiempo; en pocos iinnutos destilaron por 
su mente rmichaS ideas á cual más ab 
sardas; que rechazó, y se detuvo delan-
te de la verja del hotel sin haber re-
suello nada. 
ETáltába muy poco para la media no-
flie. 
La casa hallábase envuelta en densa 
obsQiiridad. Antes de entrar llamó á la 
campanilla. 
Nadie le contestó. Llamó dos veces 
más. 
Sudor helado bañó la frente del 
conde. 
—Si se lian marchado, si han aban-
donado la casa, quiere decir que algo 
traman en contra mía y que me enga-
ñaron. Pero ¡vive Dios! que no cederé 
en la lucha. Lo primero es asegurarme 
de su ausencia. 
.Mientras el conde abría la cancela de 
la desierta casa, un coche de plaza se 
detenía ante su palacio, cuyo portal es-
taba abierto.. 
De él descendió una señora cubierta 
con un velo, que se apresuró á entrar 
en él portal. 
El criado se adelantó á su encuentro, 
mirándola algo sorprendido. 
—¿ A quién busca la señora ? 
— A l conde Al t ie r i — replicó la d 
conocida eon acento trémulo. 
—El señor no recibe á estas ;horas 
—contestó burlona mente—y menos á... 
— A una mujer — interrumpió la 
d* c onocida. Lo sé mejor eme usted, 
pero se trata de un asunto urgente y el 
conde se enfadaría con usted si no me 
anunciara. 
Prounció estas palabras con tono al-
tanero y resuelto, que intimidó al 
criado. 
—Señora — repuso humildemente,— 
la ammeiaría. pero el señor conde no 
esta en casa. 
—Le esperaré^ 
La desconocida estaba tan sumamen-
te nerviosa y agitada, que sorprendió 
al criado. Este, sin vacilar, la condujo 
al piso primero del palacjo. introdu-
ciéndola en el salón árabe, que ya co-
nocen nuestros lestores. 
Una hora después, el ""nclfl Al+ '"- : 
dominado ipur la postración, regresó á 
su casa. « 
A su encuentro salió un criado que 
le advirtió de la extraña visita. 
E l conde hizo un brusco movimiento. 
—ó Te dijo su nombre .' 
—No, señor; pero sí (pie la t ra ía un 
asunto muy importante. 
—¿La ha visto alguien más entrar en 
.-asa ? 
—Nadie. 
—Bueno, (pie sigan ignorán(l"lo, cs-
peeiabnénte la señora condesa, 
j E l (•onde despidió á su cüiado. y mien 
|tras meditaba sobre qui¿n podría sel-
la desconocida, subió presivoso al sa-
lón morisco. 
La dama tapada se había quitado el 
velo, y cuando el conde reconoció en 
ella á Nice, faltó poco para quo lanza-
ra un g r i tos 
—¿ Tú, tu ? 
—Sí. yo; cierre usted bien la puerta 
para (pie nadie nos escuche. 
E l conde obedeció maquioalniéntc y 
se sentó frente á Nice en una butaca. 
Entonces notó lo demudado de ias 
facciones de Nice. la lividez de sus la-
bios y la cólera que irradiaba en sus 
pupilas. 
—¿(fué ocurre? — preguntó entre 
aterrado y 'sorprendido. — ¿Qué su-
cede .' 
—Sucede que Simón se ha burlado 
de l;»s d< 's-
—; Cómo ? 
—¿Cómo? Huyendo de casa con su 
(|nerida y llevándose el dinero y docu-
mentos. ¡ Y pensar .qüe la culpa es mía, 
sólo mía! 
El conde tembló. 
—En suma, explícate mejor — dijo 
con voz jadeante.— No te compiviHlo. 
Nice refirió la emboscada preña rada 
á Manetta y cuanto hizo, añadiendo: 
—Salí de - asa con idea de volver á 
ella eri ocasión en qiie mi marido y su 
querida, domados p<#el hambre y la 
reclusión, imploraran mi perdón aca-
Itonaq sus gritos de agonía y así go-
zarme en sus sufrimiontos.. . . 
El conde miró á Nice como pregun-
tándose á sí mismo si no trataba con 
una loca. 
Pero era tal el acento de Nice, que á 
la legua demostraba la maldad de aque-
lla mujer. 
— P o r (pié no me previniste de tu 
proposito? _ la interrumpió de impro-
vis". j n i . . explicaste de otra 
modo la ausencia de tu casa.' 
-Porque no calculé lo que ha suce-
dido! A l cabo decidí visitar esta noche 
a mis tortolillos. . . 
—¿Sola? ¿No temías.' * 
A flesar de su preocupación. Nice lan 
zó una iróufea carcajada. La expresión 
feroz y terrible de su semblante, dahl 
miado. 
(Continuará), . 
m ü t t i O DK L A MARIN4i —Bdioidlde la tarHe.—Noviembre 14 de 1906. 
Mr. Vanghan 
¡Bata (mañana ha regresado de los 
• Estados Unidos el Presidente del San-
eo Naicional de Cuiba y del Club Ame-
ricano Mr. Vangihan, muy distinguido 
amigo nuestro. 
Sea bienvenido á esta isla, donde se 
le quiere tanto por sns nobles cuali-
dades. 
E l doctor A l b a r r á n 
(Por Te l égra fo ) 
París, 14 de Noviembre de 1906 
A I DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy á las diez de la mañana en el 
aaifiteatro Neken, una concurrencia 
escogida escuchó la primera lección 
de nuestro compatriota el doctor Joa-
quín Albarrán, como profesor de la 
Universidad de París ^ distinción obte-
nida por unanimidad, después de bri-
llantísimos ejercicios de oposición. 
Así se honra á la Patria. 
Dr. Bango. 
Meraiito p l i f l usBmilflr 
E l señor Victoriano Diaz, de la. Ha-
bana, escrihe al señor Rins Rivera, ad-
hiriéndose á las bases y propósitos pa-
ra la formación de un nuevo Partido 
conservador. 
E l general Joaiquín Castillo y los 
•coroneles Irene Cervantes y _ Nicolás 
Hernández y otros jefes y oficiales del 
Ejército Libertador y el señor Luís 
M. Pardo, desde Morón y Ciego de 
Aiviia, escriben manifestando que es-
tán dispuestos á estar al lado del or-
den y con el Partido salvador de la 
Patria. 
¡Los señores don Oárüos Bstevez y 
don Clemente Guerra, telegrafían des-
ide San Juan y Martínez, diciendo: 
" E n nuestro nombre y en el de ^ ele-
mentos arraigados esta localidad iden-
tificados con programa político sus-
tentado por usted, ofrecen incondicio-
nal concurso para constitución nuevo 
Partido. 
Desde Las Martinas escriben adhi-
riéndose ia Has bases publicadas los 
señores Ldo. don Alejandro Rubio, 
don Esteban Baquer, don Manuel Ca-
mejo; los agricuíltores señores don 
Manuel Rodríiguez López y don Nieves 
G-utiérrez; los propietarios don Fran-
eiseo Luiquet, don Brígido Salmerón, 
don Antonio Vistorio; los comercian-
tes don Andirés Aldecoa y don José R. 
Porra, y el pintor don Agustin Riba-
dulla. 
E l señor don Manuel Advarez, di-
rector del periódico " E l Vigilante", 
de Guanajay. escribe poniéndose él^y 
1as columnas de su periódico á las ór-
Senes del señor Rius Rivera para la 
ernu obra de organizar un nuevo par-
tido. 
E l cornandante don Vicente Mar-
qnetti, de Alquízar, ofrece en nom-
bre de los elementos conservadores 
de allí, su adhesión al Partido "Unión 
NacionaQ". 
E l c o i r ó n el don Octa vio Silva, de 
Bañes, ¡Santiago de Cuba, telegrafía 
dando poder al señor Rius Rivera pa-
ra representarlo en la junta organiza-
dora del Partido "Unión Nacional", 
«ne se celebrará el sábado próximo. 
á los otros Centrales en el trasporte 
de sacos de azúcar. 
Aprohar al Ferrocarril del Oeste 
los planos de dos parcelas de terreno 
que intenta expropiar para construc-
ción de su línea de San Jnan á Guane 
y extracción de arena dedicada á sus 
obras en general. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el proyecto para la cons-
trucción de un desviadero en el kiló-
metro 66. ramal de Macaírua, para uso 
del demolido ingenio "Recompensa", 
bajo las condiciones establecidas por 
la Comisión. 
Desestimar la solicitud de los pro-
pietarios del Ferrocarril de Rodas á 
Cartagena para que se revise el 
acuerdo de 25 de Junio último que 
dispuso efectuase aquel Ferrocarril 
servicio combinado con las otras Com-
pañías . 
Conceder á The Cuíban Central R'ys 
una prór roga de tres meses para sus-
t i tu i r el tramo metálico en el puente 
de! arroyo " I n g l é s " á la salida de 
Cienfuegos. 
Interesar de The Cuban Central 
R'ys proceda á mejorar de acuerdo 
con lo informado por la Inspección 
General las condiciones de su estación 
en Placetas deü Norte para evitar nue-
vos accidentes como el ocurrido el dia 
7 de Mayo últ imo. 
Declarar con lugar la queja de la 
Sociedad Fowler y Ca., contra The 
Cuban Central R'y^ P0'r negarse á fa-
cilitarle informes sobre tarifas, rein-
tegros, rebajas ó concesiones que se 
hubiesen otorgado á los Centrales. 
Prevenir iá todas las Compañías que 
en el té rmino de 30 dias remitan co-
pias autorizadas de los contratos que 
ihayan efectuado sobre trasportes, cu-
yas copias en lo sucesivo remit i rán á 
la Comisión en el término de 15 dias 
de baber celebrado dichos contratos. 
F L i E N C A N T O 
L i a c a s a m á s srrande de l a 
H a b a n a , no r e g a l a se l los , p e r o 
v e n d e m á s b a r a t o . V é a s e e l 
a n u n c i o de m a ñ a n a . 
D E PROVINCIAS 
MATANZAS 
Ha dejado de exiátir el Partido Mo-
derado matancero. 
Así lo 'ha dispneísto en su últ ima se-
sión, su Convención Provincial, reuni-
da al efecto, para tratar de este asun-
to. 
Comunicará este acuerdo, el men-
cionado organismo á las Convencio-
nes Municipales, á los ef ectos que pro-
cedan. 
Tócale ahora á la Municipal de 'es-
ta ciudad, resolver un parlticular que 
ha de ser consecuencia de su disolu-
c ión: el destino ó disduición de ios 
fondos que en la actualidad posee esa 
Convención. 
Existe, entre los miembros de esta 
Municipal, disparidad de cr^erio en 
lo que respecta á este capital ísimo 
particular. 
Unos son parltidarios del reparto á 
prorrateo y otros no, los más se incl i-
nan á que se dediquen á obras carita-
tivas, fundando su deseo en que siem-
pre resu l ta rá en benficio de la colecti-
vidad que existió el hacer ebras pia-
dosas en nombre de 'la misma. 
Dicen eso tres Delegados, y en eso 
tienen razón, que por medio de ía ca-
ridad cristiana se obtiene la* absolu-
ción divina á que algunos se hacen 
acreedores. Dios ilumine á los miem-
bros de la Convención Municipal, á 
la hora de su úlltima Junta, ya que en 
otras ocasiones los hizo insconciente. 
R. L . B. 
lAcuendos de la sesión celebrada el 
día 24 de Octubre próximo pasado 
aprobados por el Gobernador Provi-
sional en 8 del corriente mes. 
Darse por enterada de una comuni-
cación del Inspector General, infor-
mando ihaberse hecho cargo nueva-
mente de su cargo <por haber cesado 
la licencia de que disfrutaba. 
Dedarar con lutgar la reclamación 
del Ldo. Rafael Abren y Lóipez orde-
nando «á la Compañía The Cuban Cen-
tral R'ys que hasga extensiva, y en la 
proporción ddbida al Central "Santa 
¡Rosa" todas las ventajas concedidas 
SANTA C L A R A 
E l Gobernador Provincial ha di r i -
gido el telgrama siguiente al Alcalde 
de Sagua: 
"Sol ic i té Gobernador Provisional 
rea-Mee urgentemente obra canalización 
río Sagua, pidiéndome datos por es-
crito, con mi recomendación necesi-
dad obra, envíe todos antecedentes 
Santa Olara pai'a redactad informe. 
Felicite Sagua porque verá hecha 
obra.—Alemán." 
E l Acueducto de Hanabanilla 
Dice " E l Corresponsal", de Cien-
fuegos : 
" E l sábado llegó á esta ciudad el 
distinguido ingeniero norteamericano, 
Mr. Vermeillc, director facultaltivo de 
las obras del acueducto del Hanaba-
n i A a . 
Poco después, y asistido del Inge-
niero Municipal, señor Chao, localfzó 
el asiento del tanque acéptieo que for-
ma parte del proyecto aprobado del 
Alcantarillado. 
Esta obra se consitruirá inmediata-
mente en el extremo oeste del Paseo 
de la Reina, lindando con Punta 
Arena. 
Completo en esta ciudad el personal! 
técnico que ha de di r ig i r ¡las obras, 
éstas práct icamente han comenzado. 
Para emprender las obras de dcs-
monite y las de la represa por encima 
del Salto que han de formar los ríos 
Negro y HanabanLlla, se aguarda la 
llegada de Mr. Reiily, contratista de 
las obras, á quien se espera de un 
momento á otro. 
Las oficinas del personal que ejecu-
ta las obras, están en los altos de la 
casa San Fernando esquina á Hou-
r ru i t iue r . " 
Nombramiento 
E l docit-or Eudaldo Gómez 'fia sido 
nombrado Médico Inspector de la B r i -
gada Sanitaria que presta sus servi-
cios en Santa Clara. 
L a fiebre amarilla 
E n Cruces han aparecido dos nue-
vos casos de fiebre amarilla. 
E l domingo esuvieron en aqueKa lo-
calidad los doctores O'Bourke, Her-
nández y Lauda, miembros de la Co-
misión de enfermedades infecciosas de 
Cienfuegos, tomando ilas medidas 
aconsejadas por la Ciencia. 
E l Alcalde de Palmira 
- Ha sido nomibrado Alcalde de Pal-
mira, el doctor Ramón Alberich. 
CAMAGÜEY 
Subscripción 
La Comunidad die Padres Carmeli-
tas ha abierto una suscripción popu-
lar, á fin de proceder á la pronta re-
parac ión del hermoso templo de la 
Merced, que sufrió grandes desper-
fectos, por causa del: voraz incendio 
en ella declarado recientemnite. 
Disolución 
E l Cuerpo de Bomberos del Cama-
güey, se ha disueito en vista de que 
no cuenta con recursos suficientes pa-
ra sostenerse y responder á sus nece-
sidades. 
Han sido •entregados al Ayunta-
miento para lo que tenga á bien dis-
poner, la bomba y los demás enseres 
del Cuerpo. 
O R I E N T E 
Luz eléctrica 
E l día 6 del acitual, comenzó el po-
blado de Palma Soriano á ser alum-
brado por miedlo de la luz eléctrica. 
Trenes diarios 
De un momento á otro, dice un co-
lega de Holguín, empezarán á circular 
los trenes diarios entre Gibara y 
aquella ciudad. 
E l nuevo servicio se efectúa con 
ayuda de la cigüeña con 36 asientos, 
que se acaba de recibir, l a que como 
los trenes mixtos, par t i rá á las ocho 
de la mañana , regresando de Holguín 
á las dos de <la tarde. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Trinidad, la señora Andrea Ro-
dríguez, viuda de Massiani. 
E n Cienfuegos, doña Concepción Ra-
mos, viuda, de O'Rourke. 
En Sagua, don Francisco García 
Montero. 
E n Camagüey, don José Barrios 
Varona. 
En iSamtiaigo de Cuba, don Pablo 
Rueda y Batlle. 
A l i a van citas 
Cicerón decía: 
" — L a unión es la fuerza y todos 
nosotros somos el producto máximo de 
la u n i ó n . " 
Esto dicho por Cicerón parece algo, 
pero en realidad es una Pedro-GriUada. 
Arquímedcs clamaba lleno de lágri-
mas: 
"—Dadme aguja, hilo y tela, pero 
que esta sea de la casa revuelta, aguiar 
setenta y siete y setenta y nueve; y yo 
haré un traje elegante que llamará la 
atención de Mr. Magoon y me dará un 
destino." 
L A I S L A D E C U B A 
Es y será siempre la amiga del pueblo de Cuba, en todas las épocas y en todas las 
estaciones. 
¡Invierno de 1906. bendito seáis! que pobres y ricos no padeceré i s vuestros rigores, 
si a cud í s á 
ABRIGOS, ABRIGOS 7 HAS ABRIGOS. 
En este ar t ícu lo L a I s l a de C u b a tiene un mundo para todos los gustos 
H A Y A B R I G O S D E S D E DOS P E S O S A CIEN 
Tiene L a I s l a de C u b a u n gran sur t iéo , no hay otro en toda la Habana de la-
nas, m e ó n o s , franelas, frazadas, á precio de escandalosa baratez. 
No hay competencia, n i puede haberla con la casa amiga del pueblo de Cuba. 
A c u d i r á L a I s l a de C u b a es poseer grandes ventajas, comprar por U N O lo 
que otros colegas venden por TEES. 
feiempre en toda época, son estos grandes almacenes de ropa, sedería , calzado y 
confecciones, l a amiga del pueblo que la protege. 
L a I s l a d e C u b a ' 9 
— - ' ' ,r-. i 
A S Ü N T O S M I O S . 
E n Palacio 
Hoy fué presenltiado á Mr. Magoon 
por el cura párroco del Monserrate. 
presbítero don Emilio Frnández , 'Pt 
agricultor de esta provincia, señor 
don Francisco Euriquez, qui-en supli-
có al Gobernador Provisional el arre-
glo de varios •camino® vecinales en el 
término d Punta Brava. 
Mr. Magoon, prometió atender la 
reclamación del señor Enriquez. 
E l dueño del ingenio 4'Campo A l t o " 
señor Fowler, visóltó á Mr. Magoon, 
con quien estuvo tratando de varios 
asuntos, muy especiaimente de la 
agricultura. 
Nada sabe 
Interrogado el Groberuiador Provi-
sional de la certeza» de la partida de 
15 hombres que se dice levaintada en 
armas en Kancho Yeroz (Santa Clara) 
al mando del eapiltián de milicias, co-
nocido por * ' T m o r ' d i j o que no sa-
bía más que lo publacado por parte 
de la prensa de la mañana . 
E l Presidente Roosevelt 
Según un aereograma recibido en 
el criDcero americano "Columbia" , 
surto en este puerto, el Presidente de 
los Estados Unidos, Mr. Roosevelt, en 
el acorazado "Louisiana", se encon-
traba anoche á las diez y cuarto á 
treinta millas de distancia del puerto 
de Colón, á donde tenían esperanzas 
de -aribar de doce á una de la mañana 
de hoy. 
Sin novedad 
E l Oobernador Provincial de Pinar 
del Río, lia telegrafiado al Gobernador 
Provisional par t ic ipándole que en di-
cha, provincia reina tranquilidad com-
pleta^ que la ba ter ía de campaña nú-
mero 14 del ejército americano, había 
llegado á Candelaria, desde cuyo pue-
blo se dirigió hoy al de los Palacios. 
A despedirse 
Oon motiVo de embarcarse el sábado 
para los Estados Unidos el capitán Me 
Coy, estuvieron hoy á despedirse de él 
sus antiguos amigos los Sres. Manuel 
Otaduy y Mar t in Garin, quienes apro-
vechando la oportunidad le recomen-
daron un asunto particular. 
Los referidos señores fueron presen-
tados por el capitán Me Coy á su suce-
sor el comandante Fulston. 
Prórroga 
Se ha concedido una prórroga por 
la Secretaría de Obras Públicas á los 
señores Sánchez y Pollo, contratistais 
de la construcción del tramo de la ca-
rretera de Cidra á Maltanzas, para ter-
minar 2,660 metros que faltan. 
Nombramientos 
Han sido nombrados, Catedrático au-
xil iar jefe del laboratorio de análisis de 
la Cátedra quinta de la Escuela de Me-
dicina de la Universidad de la Habana, 
don Leonel Plasencia; Catedrático au-
xiliar jefe de clínica de la Cátedra C. 
do la Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, don Luís Ortega 
Bolaño, y nuestro querido compañero 
en la prensa y Tesorero de la "Asocia-
ción de Reporters", don Manuel Cañi-
zares. Oficial segundo de la Sección de 
Estadística de la Secretaría de Ha-
cienda. 
Felicitamos al querido amigo. 
E l señor Tamayo 
A bordo del vapor americano " M o -
rro Castle", 'que ent ró en puerto esta 
mañana, ha regresado de los Estados 
Unidos, el senador don Eudaldo Ta-
mayo. 
•Sea bienvenido. 
E l señor Martínez 
Ayer se hizo cargo nuevamente de 
su destino de Jefe de T.a Sección de 
Calles y Parques, de es'la ciudad, el 
señor don Conrado E. Martínez. 
L a calle Diaria 
La Secretar ía de Obras Públicas, ha 
aprobado el presupuesto para la re-
construcción de la calle Diaria, tramo 
comprendido entre las de Figuras y 
San Nicolás. 
El mejor surtido en adornos para tra-
jes de lana, lo encontrará V. en esta 
casa. 
Cuellos de torchon. Cuellos de seda, 
Boas, Toreras, Galones de seda, A plicty 
clones. Encajes y Broderis, un gran sur 
tido y todo de última novedad. 
i m m m 
NSPTÜNO Y MANRIQUE 
T E L E F O N O 1624 
Guantes cabritilla colores á 1.25. 
c 2267 alt 14 N 
Créditos 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado un Decreto concediendo un cré-
dito de $10,000 para la terminación 
del salón de radioterapia, en el Hos-
pital ^Reina Mercedes." 
Niieva Estación telegráfica 
Desde ayer ha quedado abierta al 
servicio público y oficial, la nueva es-
tación telegráfica de "Preston" Pro-
vincia de Ordente, servicio limütado. 
DE L á GUARDIA R U R A L 
HURTO 
En el camino de Vinales á Pinar del 
Río, fué detenido Pedro González, au-
tor de hurtos de animales y amenazas á 
Pabb Díaz, vecino de San Andrés. 
DETENIDOS 
En la finca " E l Carmen" (Artemi-
sa), fueron detenidos por portar armas, 
sin licencia, Juan Lorenzo Pirro, José 
López Barrios y Teodoro Hernández 
Pérez. 
POR PORTAR U N R I F L E 
En la finca " E l I n g l é s " (Madruga), 
fué detenido Miguel Bacallao Rodrí-
guez, por portar un reñe sin la corres-
pondiente lioeneia. 
E l detenido, junto con el arma ocu-
pada, quedó á disposición del Juzgado. 
SUSTRACCION D E CABALLOS 
E n la finca " E l Destino" (Quivi-
cán) , fué detenido Félix Hernández y 
Hernández, que se dedicaba á sustraer 
caballos. 
Se dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
R E Y E R T A 
En San Nicolás fueron detenidos Ce-
cilio García, Octavio Urbano, Eladio 
Pilotos y Pedro Scull, acusados de sos-
tener reyerta. 
Los detenidos quedaron á disposición 
del Juzgado. 
ROBO E N U N A ESTACION 
E l día 12 del actual, fué robada la es-
tación de Correos de Punta Brava. 
E l Juzgado tiene conocimiento del 
hecho y se practica la correspondiente 
investigación.. 
INCENDIO 
En la noche del 11 del corriente, fué 
destruida por un incendio, la tienda 
" L a Estrella", situada en el barrio de 
Río Séquito, (Pinar del Río) , propa-
gándose el incendio á la casa ocupada 
por una escuela pública, lográndose 
salvar las propiedades del Estado. 
E l hecho se supone intencional y se 
practican las diligencias del caso. 
ESCANDALO 
E l capitán Maza comunica de Maya-
rí que en la noche del 12 se produjo un 
escándalo entre los trabajadores del ba-
rrio de Juan Vicente y los de la Playa 
de la Manteca, haciéndose varios dispa-
ros. 
Que fuerzas á sus órdenes se consti-
tuyeron en dicho lugar recibiendo va-
rios disparos que les hicieron los alboro-
tadores, siendo detenido uno de ellos 
nombrado José Fernández, y logrando 
ios restantes darse á la fuga. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
EL TIEMPO 
En l a oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ha 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el dia de 
aven 
Habana, Noviembre 13 de 1906. 
M í x . Mía. Med. 
Termt. centígrado. 22.7 20.2 21.4 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 14.80 12.63 13.71 
Humedad rp.l-ativa, 
tanto por 100 75 68 72 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.05 
Id . id . , 4 p. ra 760.45 
Viento predominante SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2.2 
Total de kilómetros 390 
Lluvia mim 0.0 
Servicio de l a P r e n s a A s o ^ ^ 
CONVENCION CUARENTENABIA 
Nashaville, Ten., Noviembre 1¿ 
Convención que se ha reuido aaiT" 
ra estudiar el asunto de la c u a ^ n t ^ 
que se dsbe imponer a los i n m i o - ^ ^ 
en el Sur de los Estados ünidoaMT 
aceptado el informe de la Ccmis'ip1? 
en que se aconseja á los miembros d* 
la Conferencia que no adopten acre 
do alguno al efecto de que transfiera^ 
al Gobierno Federal el servicio de la 
cuarentenas sanitarias, aquelos Esta! 
dos que aún no lo han hecho, dejando 
á cada uno de ellos en libertad pa^a 
obrar como mejor le parezca. 
BENEVOLA ACOGIDA 
RECOMENDADA 
L a Convención acordó que se deb* 
acojer con benevolencia á los inmi 
grantes blancos y de clases apetecí' 
bles, sin distinción de país, que se de 
terminen á dirigirse á cualquiera 
los Estados ¿leí Sur de la Unión. 
DIVORCIO CONCEDIDO ' 
París, Noviembre 14.—El Tribi^al 
ha fallado á faver de la Ccndesa^cle 
Castellane, concediéndole el divorcio 
que pedía y poniendo á su cuidado'srs 
hijos, que no podrá sin embargo, sa. 
car de Francia, sin el consentimiento 
del Conde. 
L a victoria de la Condesa ha sido 
tanto más completa, cuanto que el 
Tribunal no ha llamado á ningún tes-
tigo para declarar y le negó al Conde 
la pensión de $50,000 anuales que pe. 
día que le pasara la Condesa. 
L A P L A T A E N E L PERU 
Lima, Noviembre 14.—Debido á la 
continua alza del valor de la plata 
el Gobierno peruano se negó ayer 1 
permitir el embarque de 12,000 soles 
para Londres y á los viajeros que sa-
len del país no se les permite llevar 
más que diez soles de plata, embar-
gándoseles el exceso sobre dicha can. 
tidad. 
Como no existe ley alguna que rija 
en este asunto, el Gobierno obra bajo 
la fuerte presión de la urgente nece-
sidad de remediar un mal. 
DOS NUEVAS PARTIDAS 
Ciudad del Cabo, Noviembre 14.—• 
Según noticias recientes recibidas 
a^uí, el territorio de esta colonia ha 
sido invadido por otras dos partidas 
de boers merodeadores, además de los 
que bajo las órdenes del cabecilla Fe-
rreira, han tenido ya un encuentro 
con la policía colonial. 
CONDENABLE SUPERCHERIA 
Moscow, Noviembre 14.—El Alcaldá 
de esta ciudad, Mr. Rheimbot, al qva 
se arrojó una bemba, de dinamita el 
día 12 del corriente y que mató de un 
tiro al que se la había Ic^zado, ha re-
cibido centenares de tele gre.mas de 
felicitación, entre los cuales hay uno 
del Czar, por más que exista la sospe- i 
cha que parecen comprobar algunas 
circunstancias evidentes, de que el 
atentado contra su vida fué simulado 
y urdido por él, con objeto de resta-
blecer su crédito, que estaba tan que-
brantado, que temía ser destituido. 
Los pedazos de la bomba que reco-
gió la policía, demuestran que aquella 
era completamente inofensiva, y s« 
cree que Itheimbct había prometido al 
que se la lanzó que sería respetada 
su vida y le mató á fin de impedir 
que hablara. 
V E N T A DE VALOEES 
Nueva York, Noviembre 1 4 . — A j B f i 
martes, se vendieron en la Boina dfl 
Valoras de esta plaza, 680,^0 bonos y 
acciones de las prircipales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I E E E A L 
Comité del barrio de San Nicolás 
De orden dal señor Presidente ten-
go ei rristo de citar á tocios Ies .seño-
res afiliados á este Comité para la 
junta general •qno tendrií efecto en la 
nc6he 'de \ I Ú J 'miércoles 14. en la casa 
calle de Ravo nmiero 116. frente a 
Indio, rogándoles sn asistencia. V 
Habana, Noviembre 14 de 1^05. 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanoírran». 
D í R E G T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
Ensolo cuatro mases ^ ousi^n i ^ T - r r i r en a-iCJ A.o»d9ai», loi cooosimiento? da ! • 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libro?. 
Clases de S de la - n a ñ i a * á d,4 da U aoaaa. -̂ 3 a l nit^n iab s-noj mViioiabTTM, t»f* 
ció internos y externos. 16531 ait 13-21 áh. 
u s / a f á b r í c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l i a s * ^ 3 
$ . T a l e s % ( 3 
C a l i a n o , 9 8 
DIARIO D E L A MARINA, —Edicióndo l a tarde.—Noviembre U ú o 1906. 
Mercado monstario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 1 i de lOOü. 
A las 11 de la mañana. 
Plata esoañola í t t % á 9() V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Ks-
L o l 4 á 4 X V . 
Oro amencanu con-
tra oro español 109% á 10í»%P. 
Oro nraericano con-
tra plata española.. . de 13 á V o y , V . 
Centenes á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
guises ^ 4.38 en plata. 
M . en cantidades... á 4.40 en plata. 
Kl peso americano 
en plata española.. . 1.13 á 13% V. 
Notas azucareras 
COSTO D E L A PRODUCCION 
D E L AZUCAR D E CAÑA 
Tal es el título de un artículo publi-
cado por el C c n t r a l b l a t p i r d i e Z u c k e -
r i n d u s t r i e , que reproducimos á couti-
nuación, sin hacernos garantes de las 
exclusiones del autor, las que se pue-
den resumir como sigue: 
Io La falta de capitales y de buenos 
niedios de comunicación restringe el de-
sarrollo de la industria de azúcar de 
caña. 
2o Se exagera generalmente la r i -
queza y el rendimiento de la caña. 
3o Los sistemas de fabricación están 
aún mny atrasados en los pitíscs de a/.ú-
¡Biur de caña, salvo en Java. Egipto y las 
islas de llawaii . Esto se aplica esencial-
mente á los países cuya competencia 
deberían temer los fabricantes euro-
peos, á causa de su inmensa extensión, 
el Brasil por ejemplo. 
4o La situación de la industria de 
azúcar no es tan floreciente como se cree 
en Europa; al contrario, esa industria 
atraviesa desde hace varios años una 
crisis muy aguda que se hace sentir 
faüusta en los países más favorecidos, sin 
excluir las islas l lawaii . 
5o A pesar de todo eso. no cabe du-
da de que la industria de azúcar de ca-
ña tiene reservado un porvenir brillan-
te y que su desarrollo e j e r c e r á una in-
fluencia decisiva sobre la situación del 
mercado universal, pues el empleo de 
grandes capitales y do maquinarias 
perfeccionadas permitirá producir azú-
car á precios de costo muy reducidos. 
E l tiempo necesario para la madurez 
de la cañn depende del clima. En los 
países tórridos bastan para eso nueve 
meses, en los subtropicales exige 15 ó 
16. y en la Lnisiana y Florida los plan-
tadores tienen (pie cortar la caña antes 
de su completa madure/, para no expo-
nerla á las heladas del invierno-. Por 
ese motivo no se obtienen allí más que 
2,500 ó 3,500 kilos de caña por hectá-
rea y sólo 6 ó 7 por 100 de azúcar del 
peso de la caña. 
Kn los países do las zonas tórridas la 
caña permanoce á VOCHS sin cortar MU 
año y medio. Esto explica las cósecliás 
fabulosas de alguims países. En las is-
las l lawaii , por ejemplo, la cosecha és 
de 20.000 á 22.000 kilos de caña por 
hectárea, pero como la caña permanece 
allí en pie unos dieciocho meses es evi-
dente que no se pueda hablar de una co-
sfelm anual. Es necesario cultivar 200 
hectáreas para obtener cada año la cose-
cha de 100. 
En Java la industria ha alcanzado 
un alto desarrollo. Se obtieneu allí de 
8.000 á 10.000 kilos de azúcar por hec-
tárea unos diez ó doce meses después de 
la plantación, lo que corresponde á una 
cosecha de 75.000 á 00.000 kilos do ca-
ña. Se extrae el 80 ó S5 por 100 del j u -
go contenido en la caña, ó s é á el Í0 ó 12 
por 100 del peso de la misma. 
Pero este resultarlo no lo obtienen to-
das las plantaciones, ni todas las fábri-
cas de Java. Según informes publicados 
últimamente, el precio de costo en las 
fábricas más favorecidas es de 4 fíori-
ues por p i k o l ó sea de $2.80 oro por 100 
kilos. 
En el Brasil, la situación de la in-
dustria azucarera es mucho menos fa-
vorable que en las islas Hawaii. En los 
Estados de Bahía y Sergipe hay 
terrenos que producen una cosecha de 
100,000 kilos por hectárea quince me-
ses después de plantarse la caña; pero 
en otros terrenos no se obtiene más que 
60,000 kilos. E l precio de costo de una 
tonelada de caña es calculada 8,000 reís 
en el primer año, pero en el segundo ca-
so no es más que la mitad de esa suma. 
Una tonelada de caña no dá en el Bra-
sil más que 75 kilos de azúcar, ó sea el 
7,5 por 100, mientras que en Java el 
rendimiento es de 10 á 12. La produc-
ción por hectárea es de 4,500 á 7,500 
kilos de azúcar en quince meses, lo que 
e ¡nivale á 3.600 ó 6.000 kilos por año. 
En Java la producción oscila entre 
8,000 y 10,000 por hectárea. 
La rodustria brasileña so encuentra 
aún en un estado primitivo. En el Es-
tado de San Pablo existen diez fábricas 
llamadas centrales cuya producción to-
tal es de 20.000 toneladas y 2.931 trapi-
ches. En las islas de Sandwich hay una 
fábrica que produce por sí sola 20,000 
toneladas y otra cuya producción as-
ciende á 30,000. Como se ve, una sola 
fábrica dé ese archipiélago produce tan-
to ó más (pie los diez grandes ingenios 
de San Pablo. 
En el Egipto existen cinco grandes 
fábricas. El suelo es muy fértil y la fal-
ta de agua es remediada por irrigación. 
E l rendimiento medio es de 11 por 100 
del peso de la caña y f4 precio de costo 
es calculado en 12-1 chelines por tone-
lada. 
Las posesiones ultramarinas de los 
K. W . l lawai i . Puerto Rico, Filipinas y 
la Isla de Cuba, sobre la cual la 
Unión eerce una especie de c o n t r o l ñ-
naciero, ocupan una posición especial 
entre los países de azúcar de caña. Los 
capitales norteamericanos han dado un 
hopiilso ext raoniinario á la industria 
en Hawaii y Cuba y es probable que 
pronto suceda lo mismo en Puerto Rico 
y Filipinas. Según los últimos datos es-
tadísticos, las islas citadas producen 
anualmente (en toneladas) : 
Esporta ci6n i 
Producción KHUCÍOS Unidos 
Cuba. . . . L.309.000 1.000.000 
Puerto Rico. 80.000 80,000 
l l awai i . . . SCtyOOQ 300,000 
Filipinas. . 200.000 120.000 
1.880,000 1.500.000 
Todo indica, pues, que los Estados 
T nidos estarán pronto en condiciones 
de obtener en sus colonias ó en los paí-
ses oue dominan fínaneieramentc todo 
el azúcar que necesitan para su consu-
mo. 
Bonificaciones sus^ndidas 
Según vemors en la prensa de Saina. 
"The Cuban Central Kailways L d . " 
suspenderá, á ipartir -de-l dia 16 del ac-
tual y liasta tanto ique termine !a za-
fra, 30 <le Junio de 1907, las bonifica-
ciones en los flotes -de las maderas, 
•carbones, uia-teriales de construcción', 
etc. 
' M o t i v a esta suspensión el hecho de 
verse Oibligada la Compañía á dedicar 
los carros plataformas que se emplean 
en ese servicio, al transporte -de la ca-
ña. 
Hambre de oro 
De ' ' L a Correspondencia de Es-
p a ñ a ' ' : 
Como una bomba ha caído em la Ci-
t y 5a noticia de haiber eilerado al 6 
por 100 el tipo del descaieu/to del Ban-
co de luglaterm. E l resultado de es-
ta medida es que han bajado nápida-
mieut? tedes los valieres, uo ya sólo en 
ila City de Londres, siino en varias 
otras Betlsas exitraujeiras. 
Y ¡como esta añedida no haibm de-
jado de temer alguna inifluemcia en las 
cotizaciones de lats Beilsai'? españolas 
no es tará de miás que ila explirpiemos 
un paquito. 
^ La lOamsa otfltíktí de i á eilevación del 
tipo dr-! deacuenito corusiste en las de-
mandas de oro que se hacen del Egip-
to. A lo que parece, ha habido que 
aplazar eil 'envío de un m u U ó n de l i -
bras esterlinas, que ya se debían ha-
ber mandado al país del Xílo. co<n 
oibjeto de impedir que se viera el fon-
do á la-s rese¡pvais de o r o del Bauco de 
Inírlaterra. 
Eil Banco de IragiLaterra uo tiene 
tantas reservas como el de Fraucio y, 
per punto generail, no ''a.s necesita. Le 
basta con el oro que le imaudan. a 
añedida que lo extraen, los .mineros de 
Austiralia y del T»ransrvai£Í.. Por cada 
onza de oro. ¿i! ban.co de Inglaterra 
ipaga invaria'b'emente tía •cifra de 3 
libras. 17 clicíiines y 10.1¡2 peniques. 
Pai'te del oro que recibe va á la Casa 
de la Meueda, donde se a'cuña; parte 
es enviada en piasita ú lew paisee que lo 
necesitan. 
Ordiuariam'emte diíipone de todo el 
oro uecesairio pa'ra satisifacer las d i -
versas demandas. Pero en estos úilti-
ínos mesf?.s el munido ha desarrollado 
un apetito de ero tan grande que uo 
puedein satisfacerla los .mineros, y 
CDns&cueiítrfm'e'nte, las cajas del Ba-u-
co de Imglaterra. 
IEn el Egipto, las obras hidráuilicas 
d̂ e loird Croimer hau determinado 'el 
auimento de valor de los terrenos, y 
i'oiKcciii'iit emente ana deferí fren a. la 
especulación en fincas urbanas. To-
do el mundo quiero comprar tierras v 
todo el mundo necesita dinero para 
pagarlas. El resultado do esta nece-
sidad de dinero es que el Banco de 
Inglaterra mamda oro á eambio de las 
hipoteeas que vienen de Egipto á la 
metrópoli. 
B l •mijimo fenómeno ocurre en la 
Argentina. Las buenas cosechas úl-
limas han ereado idéntica hambre de 
fin renos é idént icas especulaciones, y, 
en eonsecuencia, igual dc-mauda de 
oro. El m'>mo fenómeno, pero en 9ha-
yor escala, ha ocurrido en el Canadá 
y en los E&tadcN 1'ni dos del Oeste. La 
a] • cnulaoon sobre lats tierras ha he-
cho a.illuir á esa parte del mundo de 
ocho á mueve imililones de libras ester-
linas de oro. 
Otro de los factores que ha d e t r T -
mituado el hambre de oro es el ráp ido 
auimento de valor en o! precio de los 
metados. iSe calcuía que ese aumento 
en iles precios ha héciho ascender en 
doce ó quinice millones de libras ester-
Jinas el eomiercio exterior de Inglate-
r ra durante los nueve úiltimos años . 
Y por último, hasta los terremotos 
de Caliifomia y Chile han hecho afluir 
á arabas comarcas el dinero que nece-
siitaiban para reeonistrnir San Fran-
eiseo y Valiparaiso. 
Aun-rjute las minas de Australia y 
el Transvawl han traibajado bien últi-
mementé, no han podido producir to-
do di oro necesario para satisfacer las 
demandas die los países que especulan 
en tiernas y 'helos que necesitan más 
dinero para hacer frente al aumento 
de los precios de los metales. 
Efte tipo del 6 por 100 en el des-
cuento es excepcional en Inglaterra. 
Se conoció en 1890, durante un mes. 
cuando la guerra del Trausvaal. Se 
eonoidó. t ambién duranite otro mes, 
en 1890, cuando la quiebra de Baring 
Bre.thers á consecuencia del crack ar-
gentino. Pero como das causas que 
aihora motiva'n el alza ded descuernto 
son de prosperidad y no de desigraeia. 
r.o probaible. •es que Inglaterra salga 
de FIU es casez ide oro con mayor núme-
ro de hipoteieas sobre los países nue-
vos, y que quienes paguen esta alza 
del descuento sean los especuladores 
de los paises nuevos, 
Ramiro de Maeztu. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 30 del pasado ha sido 
modifieada la sociedad que giraba en 
Manzanillo, bajo la razón de García, 
Zulueta y Ca., S. en C. por haberse 
separado de ella por mutuo acuerdo, 
los señores don Pedro Zulueta y don 
Francisco Egido Cristóbal y g imrá en 
lo sucesivo con la denominación de 
José A. García, S. en C. de la que es 
gerente el señor don José A. García 
(ionzález y comanditario el señor don 
Juan García de la Vega, haciéndose 
cargo la nueva sociedad de todas las 
pertenencias y de la liquidaición de 
todos" los erédi tos activos y pasivos 
de su antecesora. 
Movimiento marítimo 
E l 'Morro Castle" 
Procedente de Xew York fondeó en 
bahía esta mañana el vapor americano 
Morro Castle, con (¿arga general y pa-
sajeros. 
E l " R i t a " 
El vapor ciibano Rita entró en puer-
to procedente de Tampa, con carga y 
15 pa.sajcros. 
E l "Bayamo" 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de New York, el vapor cubano 
Bayanao, con carga. 
E l "Simonside" 
Ayer salió para Daiquirí el vapor iu-
giiés Simonside, en lastre. 
E l '' Excelsior'' 
El vapor americano Excelsior se ha-
rá á La mar hoy con destino á Xew Or-
leans. conduciendo carpra general y pa-
sajeros. 
bo-
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A l m a c é n : 
15 cjas champagne Moet </• Chauduu 1 
tellas, $38.00 e. 
]0 M. id. id. id. 24Í2 id.. $39.00 id. 
oO id. ttliiskev Wilson, .* 10.40 id. 
30 id. galleticaa Inglesas Peeek Fvanok. 
$42.00 quintal. 
25|4 pp. vino L a Viña Gallega, tinto, $22.50 
uno. 
2514 id. id. id. id. blanco, $24.00 id. 
30Í4 id. id. Tlio.ja Albricias, $20.00 id. 
30|4 id. id. id. Monte de ORO. $19.50 id. 
25 c | . cognac Domecq, litros, $17.00 id. 
50 id, vino blanco L a Viña Gallega 24 °, 
$5.00 id. 
50 id. irt. id. id. id., 12 bl., $4.50 id. 
Vapores de travesía 
SE U S P E E A N 
Noviembre. 
„ 14—La Champagne, Veracmz. 
15— Ernesto, Liverpool. 
„ 1G—Montevideo, Cádiz y^escalas. 
„ 1(5—Saint au, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Fuerst Biamarch, Vei-acrnz. 
i , 17—Coronda, Buenos Aires j OBÍI-
las. 
,t 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Esperanza, X . j.'nk. 
„ 19—Seguranza. Veracruz. 
„ 19—Alm, N . Órlenn?. 
ft 20—Narsovia, Hamburgo y escfllas. 
M -1—México , N . York. 
„ 26—Monterey, Xew York. 
„ 26—Mírida , Veracruz, 
26—Excelsior, Xew Or'.Mus. i 
„ 2T—Miguel M. Pmillos, Bavcch na y 
escaias. 
„ 28—-Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 29—Cayo Bonito, Amberes y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 3—Saint Jan . Veracruz y Tampico. 
S A L D A A N 
Xoviembre. 
,> 15—La Champagne, St. Xazaire. 
.. 15--Dahoi.-iey, Progreso y 
16— Saint dan, Tampico y Veracruz. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerat Bismarch, Sanfjmlcr. 
„ 17—Montevideo, Veracruz. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veramiz. 
,„ 20—Alfonso X l l l . Comña y escalas. 
„ 20—Soguranca, N. Vork. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires * escalas. 
„ 21—Alm, X . Orlean0. 
.. 24—México. X . York. 
„ 2(1—Monterev, Veracruz. 
„ 27—Mrida, X . York. 
Diciembre. 
„ 4—Saint J a n , Coruña y escalas. 
Puerto de la Habam 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 14: 
De Ne%v Vork. en 3 )á ^,,ifl< vapor america-
no Morro Castle, cap. Donws, tons. 6004, 
, con carga y pasajeros á Z u ñ o y comp. 
De Tampa, en 10 horas, vp. cubano Rita, ca-
pitán Handu.io, tons. 622. con carga f . 
]•'» pasajeros á Llera j Llamador. 
0e -Now York, en i días, vap. cubano Bara-
rao. cap E . P. Nones, tons. 3206, coa 
carga á Zaldo y comp. 
S A L I D A S 
Día t » i 
Para Daiquirí. vap. inglés Simonside. 
Día 14: • 
Para New Orleans. vap. americano ?jXcelsior. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Versenu y escalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
Delaware ( B W ) vap, noruego Falco, por L . 
V. Place. 
Nen- Orleans, vapor americano Excelsior, por 
M. B . Kingsbury. 
Veracruz, vapor español, Montevideo, por M. 
Otaduy. 
Canarias, barca española. Triunfo, por Alon-
so Menéndez y comp. 
Sant Nazaire y escalas, vapor francés L» 
Chamnaene. ñor E . Gave. 
Para Canarias, barca española Isla <lc la Pal-
ma, por J . A. Bancos y comp. 
Para New York, vap. americano Morro Cast-
le, por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Montevideo barca uruguaya, Francisca 
Nadal por Quesada y comp. 
100 garrafones y 
500 bocoyes aguardiente. 
Para Daiquirí vap. inglés Simonside, por I * 
V . Place: 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York, en el vapor americano Mo-. 
rro Castle: 
Sres.: Eudaldo Tamayo — Dolores Tama-
yo — Carmen Curbelo — Francisco Hernán-
dez — Santiago Collantes — José Collantcé' 
— Armando Echegoyen — Juan V. PMHM 
— José Abinagio — Antonio D. Albcrtini 
— Blanca de Albertini — Leopoldo C a s a s -
María Menéndez -— .1. Barreto — Alberto 
Ximeno — R. Sebea — Clarcnce Dame — 
J . Berndes •— Dolores Berndes — G. Bernv 
des — Grace Stabon y 1 de familia — ft) 
Bwansoa — James Fov.ler — Marv K i n g —• 
L . W. Seott — William Castle y familia — 
William Yocun — William Allon — Luií 
Laporte — J . Snedeker — Dniel E . J inn — 
James T. Tully — Alberto M. Riva — E, 
Wilson — A. Dunning — E . Vanghan — P, 
Vanghan — L . S. Hawey — Adolfo Bulle — 
B. Dcllin — Mary Neatli — Alfred Lereisej 
— E . Sanborn — Benis;iio l>iago — J . M«< 
néndoz — A. Clow — Eugenia Snow — B, 
Belhvoan — Anson Anderson — ií. Jucker> 
mar — James E . Litt lc — Charles J . Rano 
— N. Zarfos — R. B . Phillips y 1 de fa-
milia — Manuel Rionda — N. Clarke — X, 
Rionda y 1 de familia — Arturo Fernám 
dez — Benito Alonso — W. Mand — U 
Sherman — S. Pipko — C. Sylevester — 
Luis J . Estrada — Francisco Clapea — Eu-
lauR Salas — Carmen L . Salas — Albert 
Puch — Anua Griffitli — M. Greennald — 
. Meselesk — Ramón Freiré — Harry Her-
mán — Arturo Walkins — Alexander Ki-
chard — Luis Algana — José ('armano — 
María Parlo — Agustín Parlo — \V. Hnmtley 
y 1 de familia — William Humburgh —> 
( Hiuillns Llobet — Francisco Arribet — Bab 
bino Guerra — Benito López — Antonia 
Méndez. 
De Tampa en el vap. cubano Ri ta : 
Sres.: Desiderio Chcón — Lucrecia Valdéí 
— Carlota Maresma — Juana Bello — Tomái 
Garrido — José Bodríguez — Lopoldo Gon-
zález — José Milián — Miguel Rodrísfiiei 
— ^"re':o Alcalá — Rogelio Rodríguez — 
Andrés Rojas — Adolfo López — Margarita 
JÍIOH — i nstobal Peruado. 
V a p o r e s d e t r a v e B i a . 
C O M P A Ñ I A B E V A P O R E S 
D E L A 
c V e D A D A N O y v / y V 
M A L A R E A L I N G L E S A 
(Roy?.l Mail Steam Packet Co. 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
P A R A 
V E R A C R U Z 
Y T A M P I C O 
Saldrá el nuevo y espléndido vapor 
correo inglés de dos hélices 
( í 
S E G U R A " 
sobre el 14 de Noviembre. 
Para más informes dirijirse á su 
consignatario 
D A N I E L B A C O X , 
c 213-5 
S a n I g n a c i o ~tO. 
1 N 
CoiiiMiiie SíMralí Trasatlantíoae 
HAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FEA? fGES 
L A G H A M P A G i N E 
( .ipilan D I CAÜ 
Este vapor saldrá directamente ;-ara « 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
«1 d í a 13 de N o v i e m b r e , á l a s 4 de la 
tarde. 
mimm t m i a i t m c í i 
Í Á n á e s A . F O L C H y C Z S . e n C.) 
B A R C E L O N A 
A V I S O A L ~ C 0 M E R ( 1 0 . 
E l , V A P O R E S P A ^ O I , 
P U E R T O R I C O 
capitftn C R U I X E N T 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 del 
actual que saldrá par* 
GUANTANAMO, 
SANTIAGO D E CUBA 
MANZANILLO 
Y HABANA 
T O C A R A A D E M A S K N 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Mayagütz. y Ponce 
Habaua 7 de Noviembre de ]90f>. 
A. Bla;ach y Ca. 
e 2246 20-8 N 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
r a Vigo. Gijón, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la c a r j a á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
óordo los bultos en los cuales í a l tare esa 
etiqueta. 
C O M P A Ñ I A 
H I l i l I H H i n i l l 
! E l nuevo y espléndido vapor correo dané¿ 




Admlte carga y pasajeros para dichos p; 
i£s y carga solamente para el resto de 
' ' P a y ia América del Sur. 
i » * f«-rKa- se recibirá ún lonmen'e los díP.s 
l ' y 14 en el Muelle de Cauauena. 
ftn~'?S' bu'tos tabacos y picadura deberán 
•nviarsc prccinaincnte amarrados y sellados. 
í a r a T A M P I C D y V E R A C R U Z . 
s o b r e e l J 6 d e N o v i e m b r e . 
n i E C l O S D E PASAJIá 
i .a 3.a 
B a r » Tampico. • • • * 3«.00 J H.oo 
P a r a Veracruz. . . . «.OO 18.00 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
6 disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos lunto fcon su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico. 
De mAs pormenores informarán los con-
Eignatarlos. 
m comodidadad de ios señoros pasaje-
ros ponemos á su disposic ión en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
¿« ja reducida cuota de 20 centavos plata 
.spanola; en dicho lugar encontrarán tam-
n u"a lancha que conducirá los equipajes 
.L)!?0? 110 centavos plata española por 
••aaa bulto. 
H / ^ S equipajes se recibirán el día de la sa-
aríL e i vaPor y *o\o hasta las cuatro horas 
no á* i a fijada Para aanr- L a Empresa 
responde en absoluto d-" «xtravío de los 
nha Pj;,es, ciue no sc embarguen por las lan-
^ ^ , r ^ , aJmisina: Pone Para ese objeto en 
r ^ ! ? ^ Ilc .'ie la Machina, do las que d-íben 
m'r^?'1^ el re<"lbo correspondiente debtda-
ttnS: 1 firmado Por el señor Santamarlna 6 
" ,3̂ <3* s,us empleados autorizado al efecto. 
oí r,íclbo se lo dará í é en caso de pérdida 
ae a^Sún bulto. 
«,» .m4s Pormenores informará su consig-natario: 
E R N E S T O G A Y E 
SAN IGSTACM 54. 
c2232 
H E I L B Ü T & R A S C H 
A P A R T A H O 721». 
11-6 
IE31 T 7 " ^ r > o r 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d c 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de No-
viembre llevando la correspondencia publica. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del dia de la salida. 
L a s prtlizas de carga se firmarán por el 
Consignatario ames de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'as. 
Recibe cAr^a á bordo hasta el d a 18. 
Xota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza í lo tanf ', así pai a. esta l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la mal pueden ase-
gurarse todos ios efaotos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc lén de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Uegiamento 
üe pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Comnañía. el cual 
dice así: 
"Los pasajeros ('«berán escribir sobre to-
dos los bultos de s^ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la uiayor claridad.'' 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de cuuip^Je 
que no lleve claramente estamoad-) el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como ei del 
puerto do destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no serán recibidos t 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del ¡señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago ñe V E I N T R 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los días de 
salidx desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo reoibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día d* la salida, hasta 
las diez de la mañana . 
De mas pormenores, In foman BUS conslc-
natarios, M. O T A D U Y . Oflcloa nftm. 28. 
2017 78-1 Oc. 
Caiiá, G i a j e i í c o Líse. 
E l magnífico vapor 
" D A H O M E Y " 
saldrá de este puerto sobre el dia IT» 
del presente para 
P r o g r e s o , 
V e r a c r u z 
y T a m p i c o 
con fletes y p a s a j e r o s . 
Para máa informes: dirijirse al 
agente 
' D A N I E L S A C O N 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
c 629,í 4-12 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
ETi VAPOR 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de panmie-
ros, que sale de la Estacifln ce Vlllan\i«va-
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COI.OM \ , 
P l . \ T A D E C A R T A S . 
B A I L R $ (cea tranbord»! 
L A C A T A L I N A D E GUANTE 
1 C O R T C S . 
retornando de este ú l t imo punt»?, iodos lo» 
M I E R C O L E S y- SABADOS, & kas nueve d»» U, 
mañana para l legar á Patab^nó, lo* días si-
guientes al amanecer. 
L a car^a s* recibe diriamci.lb en la es-
telen de Villanueva. 
Para más informes, acádase á la CompaJBIs 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1159 78-1 
mnm oí. wm 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
/ h é ' i H b u r t / A i n r r H - f i n l A n e > 
Vapor correo a lemán (de dos hélices) 
F u e r s t B i s m a r c k 
S a l d r á s o b r e e l 17 d e N O V I E M B R E p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R H Í F r a n c i a ) 
0 O V E K ( I n g l a t e r r a ) y t i A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e u 3 l p a r a S a n U i i d e r j |3L35 oro español incluso impuesto de desembarco i 
Mercaderes 3D. 
ÍUfl 
V A P O R E S O O K K E O S 
'le le C i p a 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMKZAGA 
C O E U l f A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondedeia pública. 
Ailmite pasajeros y carga general,, incluso 
I tobaCO. 11:1 ra .lu hos niiiíi ; 
Vapor correo danés 
S A I N T J A N 
S a l d r á s o b r e e l 4 d e D I C I E M B R E p a r a 
CORDIi (España) HAVRE (Francia) y I 1 I I O E S 0 ( i l a w i í l ) 
V I A ST. THOJíAS. 
Pasaje en 3:1 para Coruña $29-35 oro español incluso impuesto de desembarco 
^ ^ • L o s niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; los de meaos de ua afio, nacU. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1 * y ^ c l a s e , m u r r e d u c i d o s . 
Embarque de los oasajeros y de su equipaje gratis, dasds la Machina. 
Se admite carga para casi todos loa puercos da Europa, Sar Atnjric». Afr ir i . Austra-
lia v Asia. . Ji_f_. . 
"Para más detalles, informes, prospecto», etc. dirigirse a sus consignatarios. 
H E I L B Ü T Y K A S C H . 
C o r r o o : A p a r t f t A o 7 3 9 . C a b l e ; I I F J L B U T . H A B \ N ' \ . S i in I - n a r i o .14. 
m m u DS E S B ü E B l 
8 . e n C . 
ELIDAS DE U HABANA 
D U R A N T E K L > I E S 
O E N O V J E M B K E 
V a p o r H A B A N A . 
S i hado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o F a r t r e , Chi-
b a r a , ^ l a y a n . B a r a c o a , G u a a t á n a m o , 
(solo a l a hfcá'i y S a n t i a g o «le O a b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 24 á las 5 de la tardo. 
P a r a N u e v i l a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , H a y a r i , B a r a c oa , G u a n t a ñ a -
m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a s r o d e C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 28 á las 5 de ! a tarde. 
P a r a G i b a r a . V i t a , B a ñ o s . S a g u a 
d e T á n a n i o , B a r a c o a . O u a u t á n a i n o y 
S a n t i a s o d e C e i b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g - u a d e T a n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e » . V i t a , G i b a r a n u r v a r a c n t e y 
H a b a n a . 
V a p o r C O S M E H E R R E R A 
Todos los lunes a las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a «le Sagua y C a i b a r i é n 
llevando carga en C O M B I N A C I O N con "The 
Cuban Central Rys ." 
Precio» en oro americano de uasaíes y flete» 
Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sa^ua 4 ( aibariéi 
Pasajes en primera $ 7-00 f 10-60 
Id. id. en tercera 3-50- 5-30 
Jornaleros: más de aiez.. 3-00 3-00 
Víveres , ferretería y lo-
za: la carga 0-30 0-30 
Mercancías 0-50 0-50 
( E l carburo paga comoraercancia) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo! 
tercio. 
C a r g r a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
,, Ésta. Clara, Esperanza y Rodaa O 75 
Para ios puertos en combinac ión los s e ñ o r » 
cargadores harán T R K S conocimientos. 
NOTAS 
C A U C A OK C A n O T A J B . 
&• recibe nasta las tres de la tarne aci <JM 
de salida. 
C A R G A D E TKAVE«1A. 
Solamente se reclblrfi. hasta las 13 de 11 
mañana del din 9. 
Atraques en GUANTAMAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 21, atracarái 
•1 muelle de Boquerón, y los de 1 JS dias 8, 1* 
y 2S al de Caimanera. 
Loa vauores dé es;a JOmpresa sol» 
conducirán para Puerto Padre, la carg?. qui 
vaya consignada al "Canil a. C naparra." i 
"Ingenio Kan Manuel.' / los embarques qu» 
hagan ñf. sus productos a: ' West India OI 
Uefíning .''ompanv." y la Nueva Fabrica di 
Hielo y Cerveza La, Tropical," i on arreglo 1 
los respe^tivoí- conciertos celebrados cal 
las mismas. L o que hacemos públ ico pan 
general conocimiento. 
Se suplica á. los señores Cargadores p^n 
gan especial cuidado para que todos los bul 
tos sean marcadas con toda claridad, y coi 
el punto de residencia del receptor, lo qui 
harAn también constar en los conooimien-
tnn; puesto qu», hablemdo en varias localt 
dades del Interior de los puertos donde s> 
hace la descarga, distintas entidades y r» 
lectivldades con la misma razón social, li 
Kmpresa declina en los remitentes todi 
responsabilidad de los perjuicios que pu©' 
dan sobrevenir por la falta de cumplimien 
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 78-1 Oc. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puer to los m a r t e s á lar 
c i n c o de la tarde , p a r a 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O B E S : 
Hermos aiueta i G á ü í z . Cnla 
c 20<U 
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í t 
E l Almirantazgo ruso trata de -en-
^comondar á un sindicato la tarea de 
saear á flote el tesoro del buque de 
rmerra inirlés que lo llevaba y que se 
fnó á pique en la bahía de Balaclava, 
cuando la giiserra eon Crimea. 
Esta deeisión ba sido objeto de 
grandes censuras, por creerse que, 
6oDSK?ti^ndo ed tesoro en un gran ear-
gamento de chocolate de L a Estrella, 
los Deces no habrán resistido ' peces 
•tentación de eomerse 
re.aralo. 
tan exquisiito 
J f t a b c i n e r a s 
E n perspectiva... 
¡Cuántas proTnesas halagadoras para 
lo que resta de año! 
Varias sociedades, de las más distin-
guidas y más brillantes, hacen sus pre-
parativos para fiestas de carácter di-
verso. 
Romperá la serie el Havana Yacht 
Clnh, con el banquete del sábado 24, en 
su misma casa de la playa, para con-
memorar el vigésimo aniversario de su 
J'undación. 
Después el American Club. 
Asegúrase que este elegante círculo 
ofrecerá un baile para inauguración de 
sus nuevos salones del Prado. 
E l Casino Alemán dará su gran soi-
ree tradicional, la de Navidad, y tam-
bién otVcm-á otra tiesta íntima como 
despedida de año. 
No pov:!i;mc( crán cerrados los salo-
nes del Unión Club. 
Agítase el proyecto de celebrar en 
ellos una gran velada para la que se 
solicitará el concurso del ilustre No-
velli. 
Algo se susurra del Ateneo. 
Pero habrá que esperar, según mi in-
formación, á que llegue la Barrientes. 
Aparte bodas, recepciones del ele-
iliento oficial y espectáculos teatrales, 
la vida habanera cobrará animación y 
ídegría con la anunciada vuelta de tan-
tas y tan distinguidas familias queper-
manecen todavía ausentes en el extran-
jero. 
Quizás si al regreso de algunas acom-
paña á la nueva fiesta inesperada. 
Algo sobre Novelli. 
E l abono. sobre todo, el de palcos, va 
en considerable ;iumentó. 
Ayer mismo acordó el Unión Cluh, 
en {unta directiva, abonarse á toda, la 
banda de palcos, \on el grillé inclusive, 
del tercer piso, iícquierda. 
E n el arreglo hecho con el señor Ra 
món Cntierrc/. representante de la em-
presa de Novelli. epiedó decidido que 
dichos palcos permenecerán abiertos 
para los socios del Club todas las no 
ches de función. 
Se quitarán las divisiones para ha 
cer esos seis palcos un solo palco ge 
neral. 
A l igual qne en Tacón. 
Para las noches de Novelli se realiza 
rán en el teatro de Payret muchas i 
importantes mejoras. 
E l alfombrado será todo nuevo. 
Un grupo numeroso. 
E l doctor Antonio Díaz Albertini y 
su bella señora, Blanca Broeh, una de 
las reinas de la hermosura habanera. 
E l presidente del Casim Alemán y 
Cónsul de Austria-Hungría, señor J . 
F . Berndes, su distinguida espasa y su 
interesante hija, la gentil señorita Gra-
ziella Berndes. 
E l doctor Juan Valdés Pagés. 
Mr. Sherman, director del Banco de 
Canadá, y Mr. Waughan, director del 
Banco Nacional y presidente del Ame-
rican Club. 
E l señor José María Collantes. 
E l señor Eudaldo Tamayo con su 
distinguida esposa. 
Y los señores Alberto Ximeno, Ar-
mando Etchegoyen, James Fowier, Be-
nigno Diago y Luis J . Estrada. 
También llegó en el Morro Casile, el 
importante hombre de negocios, esta-




E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla 8*4—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
2i 86 I-NT. 
Se retocarán él di 
turas. 
Y lucirá Payret, 
cortinaje espléndido. 
lás pin 
E l segundo partido lo casó Osoro así: 
Blancos: Gárate y Trecet. 
Azules: Petit é Illana 
Si Petit no bacía un esfuorzo gigan-
te, el partido se lo llevaba Judas, y como 
/'( Hi no pudo agigantarse ayer, él par-
tido se perdió. Gárate jugó bien. Tre-
cet hizo lo que quiso en sus cuadros. No 
es victoria que merezca anotarse con 
destino á la posteridad. 
Los azules quedaron en 21. 
Fué bastante. 
CRÓNICA m m m 
L a segunda quiniela se la llevó Goe-
naga. Otra vez la suerte del Gallo! 
E l Bachiller 
(ITERO Y ROLOMINAS 
Arbol a v i d a d . 
- -Las caritativas señoras qn ew np liten 
la asociación de las Ef;fnchis Domini-
cales lian ciupí'.'adc) á hacer los prepa-
rativos par;-, la organización de la ker-
mese tradicional. 
Patrocinada esta por numerosas y 
¡muy distinguidas damas del mundo 
¡habanero, se celebrará, como todos los 
(años, en los claustros del Colegio de 
Belén. 
Sns productos se destinarán á la hu-
manitaria institución de referencia. 
Re abó y eopio i 
**—Laura Rayneri de Arcchabala y 
José Arechabala y Mendoza, tienen el 
gusto de ofrecer á ustedes su casa, Ave-
nida de la Independencia, número 57." 
La t a r j e t a , fechada en Cárdenas, ex-
presa también rpie el joven y distingui-
do matrimonio ba señalado los miérco-
les primeros y terceros para recibir á 
sus amistades. 
Gracias por la cortesía. 
Una, el sábado, en la Sociedad del 
Vedado, que estará dividida en dos 
apartes, dramática y bailable, respecti-
vamente. 
L a otra, en el Centro Asturiano. 
E s el baile que en obsequio de sus 
socios tiene dispuesto, desde hace dos 
6 tres meses, la floreciente sociedad que 
preside mi amigo el señor Bances y 
Conde,. 
Desaparecidas las causas que obliga-




T'n salu'do para concluir. 
E s para los viajeros que ha traído 
esta mañana el Murro Castle de los Es -
tados Unidos. 
PUBLICACIONES 
L a Higiene. 
Ha llegado á nuestra mesa de re-
dacción et número de esta interesan-
te Revista, •eorrespoindiente al día 
diez, que dirige nuestro amigo y com-
pañero el dootor DeMín. Desde lue-
go se ve, que di director de " L a I l i -
giene*- no escatima gastos para colo-
carla á la altura de las mejores de 
este país. 
E n el número á que nos referimos, 
aparece una nueva carátula que re-
presenta el cuidado que la Ciencia 
presta al niño, á la mujer y al ancia-
no. E n él texto, haillamos un intere-
sanife artículo escrito por Delfín que 
se refiere á la fisiología de la diges-
tión, esto, además de importantes 
consejos para la conservación de la 
salud. 
Véase el sumario: 
Nuevo domicilio.—La digestión y 
su higiene.—El gérmen del Tétanos 
en las materias fecales de los anima-
les.—X'-^tstra Señora de .la Caridad. 
" L a Higiene".—Preservación esco-
llar contra la Itnbereulo'sis.—El templo 
oscilante de Gheyteyo.—Limosna de 
la Virgen.—Los niños y el frío.—La 
fabricación del queso.—La Casa del 
Pobre.—Trabajos Sanitarios.—La Ca-
sa del Pobre (balance).—Mañajias 
Cilsntíficas.—^Variedades.—• 
" L a Higiene" se publica tres veces 
al mes, en cuadernos de doce páginas 
de lectura. L a suscripción cuesta cin-
cuentas 'centavos al mes. Los que de-
geen suscribirse, pueden dirigirse á 
Chacón 31, donde se halla la Adminis 
tración. 
e s t o T n t e r e s a 
Se reforman y lavan sombreros de 
todas clases, dejándolos como nuevos 
á la última moda. También se han re-
cibido las últimas novedades en casto 
res para la presente estación y de las 
principales fábricas de Inglaterra 
Italia.La Tijera Parisién. Muralla 13. 
• V. i^P 
F I E S T A A L E G U E 
m J A I - A L A I 
Se nota ya en el público del frontón 
la concurrencia divina y la humana. La 
divina la constituyen el bello sexo cubn-
no y el bello sexo yanqui, y la humana 
el sexo feo yanqui, animado, despreocu-
pado y siempre la vista en la pelota, la 
mano en el bolsillo y el pensamiento en 
Ka usas City. Son dos factores necesa-
rios, siempre esperado^ y recibidos 
siempre con la sonrisa en los labios y 
los brazos abiertos. 
E l frontón se llena de bellas y de yan-
quis. A11 rigth! 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO 
B a s e - B a f l 
"Más vale caer en gracia . . . " 
Los que asistieron ayer á los terre-
nos de Carlos I I I presenciaron un bo-
nito é interesante match, pues tanto 
los muchachos del Habana como los 
del Cuban X Giants jugaron admira-
blemente, bateando y defendiendo el 
terreno palmo á palmo. 
Diez innings tuvieron que jugarse 
para que los Cuban X Giants obtuvie-
ran la victoria, por una anotación de 
cuatro careras contra tres, que hicie-
ron sus adversarios. 
Los pitchers Buckner y Olave estu-
vieron muy efectivos en el box, domi-
nando á los batsmen, sobre todo el úl-
tiano cuj'a bola dió lugar á que se rea-
lizasen veinte y ocho onts dentro del 
diamante. 
Carrillo y Bustamante jugaron co-
mo ellos saben hacerlo, aceptando lan-
ces .muy comprometidos y tirando á 
la perfección, como lo hacen los maes-
tros, 
Pero el que mejor jugó, á pesar de 
cuanto digan sus adversarios é inteli-
gentes en el base ball, fué el modesto 
player Esteban Prats, que de 22 lan-
ces que se le presentaron, aceptó 20, 
fué cinco veces al bat, . dió dos hits, 
realizó 1 carrera y contribuyó á otra.. 
He aquí un score que muchos de los 
pretenciosos ó que se tienen por profe-
sionales quisieran para ellos; pero a.l 
amigo Prats hay que apricarle el ada-
gio castellano "Más vale caer en gra-
cia que ser gracioso.'' 
He aquí el score del juego, que se-
gún los inteligentes, fué perdido por 
Esfeban Prats. 
CUBAN X GIANTS, B. B. C 
VB. C. t SH. BJ. A, E 
Winston, If c 
P. Hi l l , cf 2 
Pcteway, cf 3 
Uuckner, p 5 
Moore, 3b 5 
Gctwood, r f 4 
Bowman, zb 3 
Johnson, ib 3 
Williair.s c 4 
J. B i l l , ss 4 
HABANA a 
' 30 14 
C. 
VB. C, H. Si. BJ, A. B. 
Hn^'lr, ss 4 
Carrillo, 3b 5 
Vio'.A cf 5 
p. i'rats. ib 5 
Arcano, lí 4 
Sánclior, c , 4 
(levantes 2b 3 
Olavc, p 4 
M. Prats, r f 4 
38 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. X Giants: o—o—i—o—-o-—o—o—1—o-
liabana: o—o—1—o—o—o—0-̂ -0—1— 
SVM Al l í O: 
Cecilio, de blanco, con Goenaga, de 
blanco, contra Eibarito y Aramburu. 
ázuíes; A 25. 
Aramburu hizo lo que pudo: peloteó 
muclio y bien; Goenaga, más saltarín de 
lo que el aplomo manda, comenzó bien, 
y pasado el primer quince dióse á per-
der contanta elegancia y efectividad 
que la cátedra, en pie, le lanzaba rayos 
y centellas. No hay partido sin su co-
rrespondiente momento de pánico. E l 
de ayer iba en buen predicamento por 
los blancos; pero en una de esas diviga-
cionos de Goenaga metió la cesta el Chi-
quito eibarrés, empató con los contra-
rios y . . . hasta los acomodadores tenían 
ios pelos de punta en blanco! 
E l de Eibar entraba con ardimiento 
y no perdonaba ripio; pero Cecilio ha-
bía sacado el alma antigua y jugó con 
aquella finura y rapidez insuperable 
que le diera tanta fama, y sacando lim- j 
pío, recto, á la antigua ¡ ganó saques á 
granel y llevó el partido avante, él soli- • 
to, muy gloriosamente. 
Los azules quedaron en 19. 
Earnod runs: Cuban N Giants r, 
Stolcn bsc: Hustamante .("arrilló, M. 
ton 2, P. 11. M. y Pcteway, 
Two base hits: Bfi&cner i . 
Thrcc base hits: Winston t. 
Double play: Habana i . 
Struck outs: por Olavc 2 á Moorc 
por Buckner 2, Bustamante y M. 
Called ball: por Olave 1 á Jubnson; por Uuck-
ner 2 á líustainantc, y Govantcs. 
Dcad ball: por Olavc 1 á (ietwood. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Unipircs: Uobadilla y García. 






el c, f. 
tercera entrada 
por Gctwod. 
P. Hi l l es sustituido en 
Valentín González 
En el desafío efectuado ayer no to-
mó parte en el club Habana, el aplau-
dido player Yalontíu González, á cau-
sa del reciente fallecimiento de su se-
ñora madre. 
Doy mi más sentido pésame al afli-
gido hijo. 
Mañana 
Juegan los Come alacranes y los Cu-
ban X Giants. 
Mendoza. 
H E C H O MISTERIOSO 
Por el Dr. Barbero, médico interno 
de la casa de salud L a Benéfica, fue-
ron asistidos D. Agustín Bernandrego, 
de 55 años de edad, vecino de la calza-
da de Príncipe Alfonso 91, el enferme-
ro de dicha casa de salud Luis Vázquez 
Alvarez y el empleado de la misma Jo-
sé Carnot, el primero de quemaduras 
graves en diferentes partes del cuerpo 
y de leves las de los dos últimos. 
. Bernandiego manifestó á Ja policía, 
que hace como dos años se encuentra 
enfermo en dicho establecimiento be-
néfico, y que en la mañana de ayer al 
encender un cigarro y ponérselo en la 
boca, este hizo explosión, como si tu-
viera pólvora, lo que dió lugar á que se 
prendiera fuego á las ropas que vestía 
y á la de la cama. 
Las quemaduras que presentan Váz-
quez y Carnot, las recibieron al acudir 
en auxilio d,e Bernandiego y apagar 
las ropas que habían tomado fuego. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del Oeste. 
L E S I O N A D O S 
Al acudir ayer tarde el Dr. Cabrera, 
médico de guardia en el Centro de so-
corros de la 3a. demarcación, acom-
pañado del practicante José Novo, á 
prestar los servicios de su profesión, al 
pasar la ambulancia de dicho Centro, 
en la que iban ambos, por la calle ded 
Príncipe esquina á Vigía, se espantó el 
cabaJlo y emprendiendo Üa carrera vol-
có la ambulancia, que quedó destroza-
da, y lesáonados los que iban en ella. 
Tanto el Dr. Cabrera como el practi-
cante Sr. Novo, y cochero Leonardo 
Rodríguez, sufrieron lesiones de pro-
nóstico leves, con necesidad de asisten-
cia médica. 
De esta ocurrencia se dió cuenta al 
Juzgado Correccional. 
AHOGADO 
E n el arroyo qeu atraviesa la finca 
Nuestra Señora del Pi lar" punto co-
necido por ^Almendrita", barrio del 
Cerro, fué encontrado ayer tarde el ca-
dáver de un individuo de la raza blan-
ca, el que extraído de aquel lugar y re-
conocido por el Dr. Quesada, certificó 
que solo presentaba la pérdida de las 
partes blandas de la región nasal y 
ambos labios. 
A pesar de las diligencias practica-
das por la policía no pudo lograrse su 
identificación. 
E l cadáver fué remitido al Necro 
comió. 
CON A L C O H O L 
A l estarse dando fricciones de alco-
hol, el blanco Bernardo Pérez Almozan, 
cocinero y vecino de Oficios 35, se infla-
mó dicho líquido sufriendo quemaduras 
yn la cara, cuello, parte superior del tó-
rax regiones bronquiales y ambas manos 
siendo su estado de pronóstico grave. 
También José Barbeito recibió que-
maduras leves en ambas manos al acu-
dir en auxilio de Pérez y apagar las 
llamas que se esparcían por el suelo de 
la habitación, 
• E X P L O S I O N D E CARBURO 
E n la Casa de Salud " L a Purísima 
Concepción", ingresó xmra ser asistido 
don Ramón Amohedo Malcaida, dueño 
del establecimiento de víveres situado 
en el pueblo de Ceiba del Agua, el cual 
tuvo Pa desgracia de que al estar arre-
glando un aparato de luz acetileno, hi-
ciera explosión el carburo, causándole 
quemaduras en ambos antebrazos y ma -
nos. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
leves. 
E N E L C E R R O 
Ayer tarde fué detenido en la calle 
de San Carlos esquina á Palatino, el 
blanco J > i' Muñoz Granda, por tener 
noticias el vigilante 567 do que es el 
autor del hurto de. una caja con 48 la-
tqg de lephe marca "Magnolia", propie-
dad de don Francisco Brunet, dueño 
del establecimiento de víveres situado 
en la calzada del Cerro número 624 por 
la calle de Ferrer. 
La policía ocupó en la vía pública la 
caja hurtada, y el detenido ingresó en 
el Vivac. 
l i r í l T O Y L E S I O N E S 
A la voz de "ataja" fué detenido en 
la. calle de San Ignacio esquina á Mura-
lla, el blanco Manuel Pérez Vidal, veci-
no del Cerro, porque en unión de un 
pardo que se fugó, hurtó del estableci-
miento de víveres de don Antonio Be-
dia Cabo. Aguiar 134, una caja de gi-
nebra aromática, valuada en 1.1 pesos 
oro. 
E l detenido causó lesiones leves en la 
nariz al dependiente Alejandro Larrea, 
y la policía ocupó en la vía pública el 
cuerpo del delito. 
A L V I V A C 
A petición del Ministro Plenipoten-
ciario de Inglaterra, fué detenido y re- i 
mitido al Vivac, el subdito de dicha na-
ción Joseph Tompson, vecino de Sol nú-
mero 8, por querer permanecer en la 
oficina de dicha Legación, contra la vo-
luntad del señor Ministro. 
¡APRIETA R I G O R T I R A N O ! 
L a policía municipal impuso ayer 
"doscientas ochenta y dos" multas, 
de ellas 131 por infracciones del 
reglamento de Carruajes, y 151 por di-
ferentes causas. 
L O S D E S T I N O S . 
Todo el nmudo «lesea tener nn des-
tino para con ó lenbr ir \us perento-
rias atenciones de la vida, pero no 
tortos lo logran. Con un buen desu-
no se tiene dinero y con el dinero se 
compran los artículos que necesitan 
nuestras íaniilias, acndiendo por hi-
ñas, merinos v abrigos á LOS PlíF.-
CIOS E 1 J O S , Keina 7. ? 
G A C E T I L - L A 
L O S TEATROS HOY.—Publillones. CU 
su gran circo del Nacional, dará una 
bonita función. 
Hay una novedad. 
Consiste en el debut de la Familia 
Pranz, ciclistas de mucha fama que 
realizan en la Habana, por vez primera, 
el arriesgado leap the gap en una" sola 
rueda. 
No hay que confundir este acto con el 
loop the loop, en automóvil, que dará el 
viernes la valerosa señorita Loubel. 
Los artistas musicales que hicieron 
anoche su debut trabajarán hoy nueva-
mente. 
Finalizará la función de Pubilloues, 
como de costumbre, con el sorprenden-
te espectáculo de los elefantes amaes-
trados, uno de los cuales, llamado Tom, 
baila con Miss. Barlow un divertido 
cake wallc. 
Mañana, gran matinée. 
E n el Circo Fénix, instalado en Pay-
ret, trabajarán esta noche los principa-
les artistas de la Compañía, y entre 
ellos la Familia Arizona, cuatro muje-
res acróbatas que maravillan por su 
habilidad, gracia y arte. 
E l mono Pascual realizará su admira 
ble vuelo de pájaro. 
Albisu. 
Las tres tandas de la noche han sido 
combinadas de esta suerte: 
A las ocho: L a venta de la alegría. 
A las nueve: Congreso Feminista. 
A las diez: Enseñanza libre. 
E n la reprise. de Congreso Feminista 
toman parte Blanca Matrás, Luisa 
Obregón y Elenita Parada. 
Martí y Actualidades ofrecen su co-
tidiano espectáculo cinematográfico. 
Y en Alhambra dos tandas, á las ocho 
y á las nueve, cubiertas respectivamen 
te con las zarzuelas Todo por la patria 
y E l cinturón eléctrico. 
E s todo lo que hay. ' 
C A N T A R . — 
De tu reja á las flores 
pregunté un día 
si el amor que jurabas 
era mentira: 
me respondieron 
que nunca un cariñito 
tan grande vieron. 
Aurelio F . Sedaño 
U N MATRIMONIO RÁPIDO—El corredor 
Enrique F . Adams, de Nueva York 
que había ido á Filadelifia á asuntos 
propios, ha cerrado allí un negocio, 
eil miojor ide su vilda, ein su conieepto, 
del que no tenía la menor ideaal ha-
cer la maleta. E l sábado por la no-
che le presentaron á ila señorita Ele 
iva Kiioff, ge leaíaftndH) etn ipil lawto, i'ñ 
hizo lia «OQ-tie lell domingo y ae casó eom 
ella el lúnes. 
Comentando el hecho, dice Pepe Es-
trañi, en sus siempre reocijadas paco-
tillas, lo siguiente: 
Un megociante yanki .el otro día 
llegó de Nueva York á Fiiladelfia, 
vió, al llegar, á una joven que gustóle, 
y á lois 'diois idíais s cftHsió edn 'eWa. 
Para que todo en ê e 'matrimonio 
de gran actividad ejemplo sea 
ya ¿OTO falta que la conitrayen'te 
dé á ínz un crío en la semana esta! 
E N E L FRONTÓN JAI-ALAI .—Part idos 
y quinielas que se jugarán el jueves 
15 de Noviembre á las ocho de la noche, 
en el Frontón Jai-Alai, 
Primer partido á 25 tontos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E l número de las conmnieaci011 
1905 alcanzó la enorme cifra rl.. eix 
millones. u'^atro 
SERVICIO DEL R E Y ! — 
A Juan ponen en un brete 
al llevárselo la leva, 
porque se bebe los vientos 
por la mano de Enriqueta • 
la cual, como ya es jamona, 
le advierte que no le espera! 
—Qué hará Juan?—Pensarlo mn** 
— Y después? Tomar candela 0-
y fumarse un cigarrillo 
japonés de L a Emineivófa. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón va de visita á casa de uua ^ 
ñora que tiene dos gatos. 
—j Qué hermosos son '—cliee 
queriendo hacerse agradable. 
—¡Mucho! ¿A ver si adivina 
cuál es el más viejo? 
Y nuestro hombre contesta muy satis 
fecho: 
—i Toma! ¡ E l que tiene el pelo 
blanco! 
usted 
-4 hembras blancas W 
ra leg í t ima; 1 varóu blatt! 
N O V I E M B R E 13 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
mas; 1 hembra neírra 
co legít imo. 
Distrito Sur.— 1 varóu blanco legítimo-
4 hembras blancas legí t imas; 1 varóu blan-
co; 1 hembra blauca natural; 1 varón ne-
gro natural; 1 varón mestizo natural- j 
hembra mestiza natural 
Distrito Este. — 2 varones blancos legíti-
mos. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas le-
g í t imas; 1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
Distrito Este. — Yaleutíu Prado con Ma-
nuela González; Andrés Canosa con Asun-
ción Calanelas; Bautista López con Espe-
ranza Sabín. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Elv ira Rodrigue?. ,34 
años, España, Cuba 1, Hemorragia cerebral. 
Distrito Sur. —Rosario Vinageras, 72 años 
Matanzas, Monto 127. Arte rio esclerosis; Leo-
narda Pérez, 5 días. Habana, Sitios 116, 
Debilidad congénita; Miguel Arjovin, 47 días 
Habana,'Gloria 92. Bronquitis capilar; Blas 
Rodríguez, 32 años, Bejucal, Factoría 96. 
Tuberculosis. 
Distrito Este — Paula de la Luz, 95 añoí 
Africa, Paula 86 Debilidad senil; Matilde 
Biallits, 80 años, Francia, Luz 47, Insuficien-
cia mitral. 
Distrito Oeste.—María Regla Russi, 10 me-
ses. Habana, Zequeira 3. Atrepsia; José Ló-
pez, ¡53 años, Canarias, Virtudes 152. Asistó-
í ia; Lu i s Rodríguez, 3G días, Habana, Neptu-
no 221. Debilidad congéni ta; Próspero ('eli-
bert, 57 años, Italia, Omoa 24, Apoplegia 
cerebral; Andrés Corrales, 72 años, España, 
A. Misericordia, Parál i s i s ; Bonifacio Sardi-
ñas, 11 años, Jesús del Monte 178. Euficeraa 
pulmonar; Beatriz Sánchez, 73 años, Güira 
de Melena, C, A rango 105. Senectud. 
R E S U M E N 
Nacimientos 21 
Matrimonios civiles 3 
Defunciones 14 
A N U N C I O S 
. CASTAÑAS 
Nueva remesa, por el último vapor llegaron 
las mejores castañas que se cosecharon en la 
tierruca detallándose crudas á 10 cts. libra y 
asadas á 20 centavos; desde las 4 de la tarde 
en adelante, también llegó Queso Cabrales, 
que se detalla á DO centavos libra y por 
latas á precios convencionales 
O B R A R I A 90 — Taberna MAN1N 
Cta.2275 2tl4 2d-15 
Se s n l a r r i e ü J a ó se t r a s » 
la acción al contrato de una casa situada ca 
una de las mejores cuadras de la calla 
de Obrapía; es propia para cualquier clase 
de industria ó depósito Informan Obrapía 
90. Taberna M A N I N . 
Cta. 2276 4t-14 4d-l5 ^ 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
EL JEREZANO 
• P i f a d o x x . l O Q 
Cenas económicas á 40 CENTAÍOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Pescado grmteu. 
Vaca frita. 
Arroz blanco. 
JPostre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches, 
E N L A N E V E R A C U A N T O PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la »*•* 
baña. . . 
Todas las habitaciones con vista á la calle, 
tenemos habitaciones bajas para los vi»í,£0 
que lo deseen. 16630 t26-13« 
No estudie música sin leer e l P'0?* 
peeto del profesor Cíabriel de la Torre, flo '« 
cuesta nada y le será útil. Pídalo en Ob\s?'̂  
&4, 6 en la Academia de Música. 15 n. B, entro 
L y | f . Vedado. 16440 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vertidos bordados 
líos para Iglesias y casas particulares. 
Si, Sinc-sio ¡soler. 
16548 a 
O'Reilly 
P a r a 
Machín, ¡ oh intrépido Machichaco! 
se llevó la primera, de calle. 
CORTINAS Y TAPICERIA 
Surtimos á todos los tapiceros de la Habana de estos dos ar-
tículos y de la extensa y variada colección de los mismos pue-
den dar fé G o é t a r é H , G a s e t y R a v e n f ó s , verdaderos artistas en 
el arte de entapizar muebles, vestir camas y decorar habitaciones. 
Tenemos brocateles, desde el más rico al más modesto, y en 
cortinas lo mismo. Precios 25 por 100 más barato que casa alguna. 
c5V C o r r e o d e í P a r i S j O b i s p o 8 0 
K i c c , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 
L A l i i , M i 2 7 . 
c 2S£9 t4-10 
2i¿f 
3 9 8 
i-.Nv. 
A L O S B E L C A M 
F r a n c i s c o C . L¡ Je-
cargo 
a i n - S Z , wuwa4or del famoso 
tezano,,; hotel, restaurant y café, ha vuelto á hacerse 
nuevamente del mismo; por lo cual encontrarán sus favore 
cedores, el aseo y esmero, que había cuando é l lo adminis 
traba, 
H A B A N A , PRADO ICO Y 1 0 2 . TELEFONO 553. 
16521 tl-5-10 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir de! edificio. 
Una w z jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por ewlquier causa se suspendiese. 
E L ANIVERSARIO D E L TELEFONO. E n 
| los Estados Unidos se preparan para 
| celebrar este año el trigésimo aniversa-
I rio de la invención del teléfono, que los 
1 yanquis atribuyen á B P I I . escocés, na-
cido en Edimburgo en 1847 y que aún 
vive. 
BeU, siendo profesor de fisiología bu-
cal en la Universicfad de Boston, mien-
tras estudiaba el perfeccionamiento de 
la palabra en los sordo-mudos, se con-
venció de que los sonidos articulados de 
la voz podían ser transportados eléctri-
camente, y en efecto, este fué el origen 
del teléfono. Pero los italianos, en5 el 
descubrimiento, también se llaman á la 
parte, y aseguran que el que trajo las 
gallinas telefónicas fué un florentino 
qno se llamaba Menci. 
E n los Estados Unidos la aplicación 
del teléfono lia sido y es tan importan-
te, que más de doscientas mil familias 
viven de las Compañías telefónicas, que 
son numerosísimas. 
Un detalle curioso: 
E l número de teléfonos que actual-
mente funcionan en la gran república 
es de 5.690.00O y el hilo telefónico se 
I puede calcular que ocupa un recorrido 
I de 6.O43.0O0 millas. 
TOHALLAS 
Se acaban de recibir 500 
dibujos en colores, varios 
afelpadas, con precio» 
tamaños; á precios 
fábrica 






vr al detall. ^ establecimiento 1» 
o s u f r a 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E LA. 
O D o m » . 
F O R M U L A D A P O E E L | 
D O C T O R T A B O A D S L A ¡ 
I 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o - ̂  
l o r D í a s a g u d o d e i u i i e ' ^ 
IÍJS c a r i a d a s . . , * 
J . l e v a u n a i i i s t r u c c i o i l i 
p a r a u s a r l a . 
E N TODAS LAS \ 
DROGÜERIAS Y B0TIC4S * 
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